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^-jpÓlT^_^Í4ÍOp;aoiOil©:^, A 'A: .:;)'
ieya página .. 
. en la historíá
do la ví‘ pera isé mostraban aún arro-
líantes',’ ■ ■ /.V 3  ■ T
a.u|>í¿iacQg;^;d^spn¿3 de haber 
.rechazados más alPá rdel
prrsiohépds' y ü n  
M | í^ i| l| g ,g u e iT a v  eváfcpai 
ih^iO itaU m m y se rind®:rrsyi 
Ic ióp es ; ba jo  la
de lafGiFopas aliadas, sé re- 
Bélgica," han 
Ibciado á ía gd^rra subm arina y 
' Ja punto, d f 'l fce p ta r , por gran- 
ie sean^ los ^'sacriíicios que los 
fa b rés ' 4a ii a ih íponerles; los 
^^íse ehlregáii siii róááricCiones 
f^e^cuadi;as anglo-francesas váh
■•-í'̂ áVsoíóh iftfs Irte ‘Hp
Esta nueva página de la H istoria 
del iim ndo abra  a-La H um anidad:; 
n iievos y herpiQSQs horizontes,
Teatro Vlfal Ázal
ventilado y mejor desinfectado i'Málaga”.
' de gTan'étltd', titulada, '
LAi»Alsr.-FAMBii^ ' •  ̂3 ,
y  ̂ actor. Aorisda ^
d-on
EE TENORIO'nETrBARE.IO''"^^^^ 
, Preoios, /Butaca, 1.‘50* ge^érid, 0‘25;>’; v 
®iria p'r6senfe*sém^naf’“bstré#d 'cféí'íí^
dioso.drama, inculpables».
GINÉ PASG ÍJALIN I Situado éo la Alameda áe parios Raes, Jiinío al Banco 
Ide España: ' : í
E l lac l̂.m á̂s c^mod-p y ftescp.de Málaga.—Temperatura agradable. ^
_ / A.;Seocáán ̂ nBnw%ú^ '<?i«có'de la tarde a doce de la noobe
Hoy colps^ prpgrama,- :BiiHtO . dei cnaríio epispdio, y final de la agradable pelícnlaj
F U P Z A  Y H0BLE2A;
,r , "3 '’'^^íúp vpi^aj^B'js^ famoso éampe<5n de boxeo Jak ^Tobnsoh.
. Completarán el próg-ram%eLj '̂ecioso^estreho en dos pa,rte8 «lía nóvia recálcitránter', lin- 
.y |xito «Brpantalóuxle Bepífl» dé mUeba rĵ Sj yia de áetiialidád «-Gaü-
B  \ / . ■ • GGág •G G 'r ;: '' •
> Precios: Preferencia, fl*30j áe# ra l, 0í l5; í»edia, 0‘tó
■ Ñofa..pe yond;en peHcúIa  ̂ ” • ■ t : :r.
J..'0 3 Í , l í Í  O  CCki
■ Empresa Loo Stas
Hoy 5 de Noviembre de 1918, Dos magní-
a las 8 y 112 y 10 y 1 {2 de.




2.  ̂ Exito dti la jysiH;;d c.^nci; 
rin-a M-AGDA. ,
3, / Monninental Bxití) ib-. lO'̂  cAlo'̂ ias'n̂ GCjni" 
librlstas aoróbátieos Tf-ÍBl b'lo/J'llV' OOM- 
FAKY , eofi Yu faeone e]:éo r̂iea. ~
'' En'orÁie éxito de EBMOND D BNIES, 
privilegiado imitador de estrojlaS do varie­
tés.
Precios: Paleos, 5 poseta.s; Butaca, 1; Ánfii- 
teatro, 0‘7Í5; Preferencia, Q‘dO; Genera!, 0‘20«
ft-’; i^ ses íón  dé  los fuéftés de 
Fdáiáelos y  del Bósfeird.
íjBtidapést y éñ VíeUú' íiá' sido 
l^ a d a  la Bépúiblica; rél eñífíbra- 
J&HéS ha huido ,«majestuQS|i y 
El kaiser: prusianQ 
ido que abdicar, y y 
.Jc'o  n Ga: .•g.-.G- .g
^d'r-A aG.Á-
que está sueedíéirtap. estaba 
do. X no SQíprépáeda: Iqs^ue, 
ai principio d.a ía. gueiT^srJb^u 
»FendidQ( que esta ê â  ima gqe- 
e agetíaíáiéUt.o; que triunfaría el 
Jpd dér EaQlonea que ccutara con 
^dres reservas de hqmbres, qpn 
^ éras  materias y /de
tefe abrumadoras^ U : o . i
rKS»"'G';,: ' ..x,
:jvr'jaf̂ /ái>‘Víi:nUlV i
í l  ..
' fía' t Jarmen, iiermano
3 -y  í¿i iíí ' --
i  s á m '
doña'^'éúíMélh^ Mcñdbfefi'M lif- /
Oaéta’ñex’ Gaíiai-do.-su madfb fjíhlítífea"' 
-------  ’ ■' ' ^
• ^ ^ ® c  doa J 3 ^ K É » ,  S £ .^ | g i /  p rirn ».
|̂ Á|í/ ■: HU I’aí-AA' ^ SUS, am^istades se sii-van 
enco3|iéridar'
;Y^al sepóliQ^ tendrán
^ g l u g a i f  m día. 4 4 ^ . . , j i
■̂ vié̂ troĵ efe don ÍRemigio
Gaa-iipt, üont'á’bíe de ©sjiá Gpmpaíiía: del Gas, 
y sli disbingtnda e'spbéá .̂M bájo él per 
so de acerbo dolor, ixfe.J^mu ,ama-
dd'hdo Enritliié, ocurrida én el frente occi­
dental, sobre pl campo de batalla, el día ÂO
ds AgbstQisnteGot. ;' ;■ V . : •
P I I  
I J I I  l í
Dé
icuyo sljite^clés 4h©dárán- eternáiÉíéiíté
esta guerra ásis|im c^f íen to­
fos  ;térreno4 áÍTraCaáb difihitiv©  
f  i d eas que d® mi naba n hais ta 
p o co  en E u rop a . En « l  íiiidéá 
i®o Sé derrum bá érabsókitisiaiéí, 
lá m e n o s  disfrazado, qu é  gofoérv- 
ía a ioS ' irapérios centrales y se 
'e ca á iiá o  la d em ocracia ; reñ el 
den  so c ia l las teorías soci&Msta^ 
lo  que al ih tervéncionalism o se 
liere, del É stádo; han sido aplica- 
'iiiientras sé ha guerreadb y ld e -  
in líúéíías .nfue no podrá ii desapá^ 
;r en lo  porven ir; en eh orden  ih^ 
iáBiOnaí ños h a llam os en vísperas 
form aéión  de la  > Sociedad ;de 
^N aciones y  se  ̂ vanYa; c^oyeidií* 
realidad los deseos expresados 
l^i^dam'enle; p o r  la Gonferencia 
||^>^Haya, fesp ecto  al desarnie y al 
ntrage obligatoríoA'"
plvámos la vista hacia la guerra 
ma. Las antiguas teorías de los 
l||i|?ps militares han fracasado. No 
f^ehcido, com o hasta ahora su- 
fa, el ejército que ha. penetrado 
pfriitprio enemigo, qiié sé Ha ápo- 
¿0  de eipd.ades impqrtantes, qtie 
[¿ud^íái^Hlíería forrhidáhle y
había acumuí¿do elementos an- 
nuevos de destructíiáA lecu- 
’ no sólo a la bajistipa, sino 
a in química* Han vencido
^QjLqnes que nq estaban prepara- 
para ía guerra, que han teni.do 
ilpiprpvisarlo todo y que no Han 
IdP ni un solo instante, a pesar, 
' 'as. ías angustias mpméhtáñeás, 
A ía j ustieia de su causa y  en 
. dÍnpS,,„ ,
|á guerra ,Ha sido una de
^éncia y tenía forzosamente que 
g,el mpmento en que los pue- 
iS: resisientes, losiqüe m a}á- 
Hps podían acimiular para 
,̂ >sé .habían dé'Vencer. Cuan • 
3%Ó que los alemanes no po- 
'*égar en un mes a ParíSá pesar 
er violado ía neutralidad bel- 
aváiizár rápidániente hacia 
|ai de Francia^ edando los in- 
4 ,yíctbñosp fuéron defénidps 
Hárné y retfócediéron convir- 
/. ia: guerra en una lucha de 
“ras, pudo verse que HaHl^Q 
partida. ¡El íiempp Hd 
jádd desdé entonces én ,Hivor 
^áiiadosí Esto se ha díchp,y 
B^hasta la saciedad; perP4ós 
ÜH qué ésta guerra era una 
igotamiento, qile los avan- 
ífa%niiicaban mientras qne- 
las fuerzas del enemí- 
el tiempo realizaría t̂í 
p B 't ó n  éscucliadas pbr los 
feddiá guerra una visión
iHánes han sido vehddos' 
féiTiíofios enemigos,. ^ 4  
Ó^os presenta ningún ^dsp 
íple. La resistencia hér<5i- 
4^á^blos a rmados eim p̂ iasa 
SrhÜlííarismQ dá Tos impe? 
í, convertido de ro- 
:Ptá fo qiie iéi2|avlat'apá- 





cancilleres; en las proclamas, alocución es'y 
ma^liéslps %áe ba - ¿n^ado Alcf^Shia ai 
muida desdé e l comiétrzé de-, la gn«rra, no - 
faltj^a-ntinca la famosa frase déG«€)ídSí̂ ^̂
coaGuó3pfro3.»,, ape era . .como la  estaragiUa 
Imperial; al pié''al todos loé (hodme»tos* ’ I'*'
A fes flíadófiloa ya noéiba' raofestando ík 
diefíosa fes-s©*. Guairp afte /̂ l^endo enAtq^a^ 
los papeles .afefeaues <<pio3 ''eiftá con 'boés 
otros».. «BIqs 'ékfe éon nosotros#. «X)io3 est̂ 'G 
con nosotros», /; / /
Este deífico monopolio nos bumillaba,a los 
demás moftáfes, que quedábamos, c(feao ee,- 
stiele decir, dejados de la mano de Dios,
Oó'mp^rendíamosP''pérfecíámente que Ale 
maniaL eá gicTérra, monopolizas^ las pafátas;' 
la pólvora y ía'grasa animal; nos explicábá-' 
raos que se incautase dé los ferrocarriléS, de 
los -bu^^esy de las fábricas;-peró - bacérriña 
absoluta inoautaoióu dél espíritu de Dios, 
dejando al resto de la bumauidád en com­
pleta orfandad, divina, delataba en los alema­
nes un egoísmo refinado e insufrible.
A-'fes alemanes,qp9 gop. muy «prakticos» y 
ipauy «intelikentes», en cuanto comenzó fe 
guerra se les ocaril.A Kacer.; germanófilo al 
Supremo Hacedor; establecieron una especio 
de estanco de la divinidad, como si la divi’- 
ñidad fuese uh artículo de comer; luego cons .̂ 
truyeron unos, iumpusos almacenes paĵ a 
guardar la moreapnía, y se quedaron tan 
tranquilos pensáíSdó-que todo individuo que 
pretendiese la protecqióufeivína tendría qug. 
hacerse germanófilo; es decir, que, en virtud 
de ese monopolio, tbdo el muüdo'tendría que 
surtirse de esencia deífica eq fes almaoengii 
alemanes. Además, los germanos, paráAere-
y qué go:Háfe^u|^fe d8 m í^ e n  of iíiélo,/ 
entre sus aburridos habitantes, el c.asco ale* 
máft- con su daráotérístibO ffih'óho;' Nos qti'é-' 
rían hacer creer que los santo.s se dejaban los 
bigotes con las puntas párn áfi-ba y qué feo 
santas usaban ©1 péiiiádo ’ do’ oasóp y abrigos 
con botohe3-dé’m:etaL ;f1 ‘'- í̂'í|SA feSlbJ íSlO 
' Al gu nos espabiles, :hi r) élu'-̂ ;í'’éféyí‘ébíi--oé#áí
paparrucha alemana y se htoí&rou gorqlanóll'
Ips. JEstos .sores estúpidos .creyeron qs;«, en 
efecto, Dios estaba con Jos «lemanes;-creye­
ron lo de los ísautvos y. lo de la moda cefestial. 
No comprendían.que Dlis no podfe peí-'ñ' OOU 
I los'.bárbaros- qife • arféraetfeii. psp%-.ualmente 
contra la.s catédmjss y
trajabAn a las mujeres‘jdmataban alo.s r,|no3. 
Por esto, con seméjfeute gjxfeide;. \>D-l-os
I e.stá con nosotros», coníi^ui ron no pocos 
adeptos en España ..entre,gtutüca igoGraníe
y fanática. ' ...... .. ' ' ........... ............ '
Poro ahora so ha acíara-fe-la superchería 
alematia. Dfes uó. ést.'ftba .pop eljcg. Ifefeba y 
está eón los otros. Probablemente Dios decía 
a sü corto cefeetfe]* «No hágái'#' oasa de esos 
' rezos y misá-s ei^paflofes, que pide»í'él triunfo 
alemáp. Los alemapes mé soñ antipátjco8, y, 
Yo modianto.,. ganarán la guerra los otros, si 
I Yo quiero.»! ■ • . ,
Los trogloditas españoles han .quedado eir 
fíriáíGulo aute Dios, y los s;em*me8 b»*! heeljo 
un negocio muy malo con ese monopolio do 
I sustancia deífica, porque se les h,a inutiliza­
do én los alms-oenes, . . .
 ̂¥idá ^
'  Np PÍÍO éí^BItp
Se ruega a loa socios del.©entro feépnbU- 
cano del noveno dfetrito, tengan la,bpndad 
de asistir a la sosiónqu& s© ©©i©Í3rará manar.
! J5l seorétario primero, V, S¿áaajtrj--
Ha
■ Gallardo




. fea noticia efe'Imben GOíiquis ta lo  Ida 
ingloSos la fóíiriidáblo plaza de Valen— 
■■■■'■ itíipprlancia: o x 'ciennoR revista xlíî  
, pues pe 
el paso del'Escálela
traordinarik, rmite a los aliados 
aván'éés.
•y, .con é l buey os
La pérdida de dicha población ha stfe 
puesto para los, alemanes ’ía pérdida de 
muchísimos homferes, quo qv^rieron oá
el .combate, y 4.000 prisioupi-os. 
Entre el A im o íy p l  Mosa""
aliados ejerciendo''uph prqsión^enor^
que les permite avanzar a pesar do Ja,
ad
G. H.
í Enrfeüe Gaillot, que .al estallar la actual 
4 guerra estaba empleado también en dicha
r , 1  ̂ Mateó y don Eduardo, su
kb.uefe paL̂ Lna doha polor^^ibelles Bustáipárite, y materna, doña
Asunción Mendoza 
rientes,
tios políticos, ptimps y'-dórnás pa**
., HtJEG-AN a. sus amistades enco- 
áSiéhden su al ma a Dios y asistan al se- 
/ P|íio-do su 'Cadá ver que tendffi líigar
el día 5> a las d i  de la m̂^
; !  : ¿ «  Cepieñterio dé Bañ. cuyo
faVpr les quedarán eternamente agra- 
: deéidósv * • ,--l v,'-"- '-h,-
El duelo se recibe y despide ea ?I CeitienféríóV h  '
i ^SERYICH)'ESlPgW 3  3
Geroituiaoián ®
. .  . d e  T u r q p m
y resaltados
La fen^feióu de Tuvqufá 4,las t r t ^  
alfadas fféiie múchá^Más i^ brtan cfe l^ e  
la qu^ a primóra vista par^e, No se 
ta solamente de la sumisión de uu: rams 
que, alv^desglosarse para Siempre- <^1 
bloa^ue cfr^ptralist ĵ precipita la derrota 
A fem ani^^ la ̂ desaparición, do 
Uii grah' dbStactíio qüo'VénfesélÓpQnienr 
do tenazmente a la expansión de Itf Eu­
ropa occidentsi ''■^bre“ *las teglones 
orientales. • i
Én efecto, la posesión del Estrechado 
los Dardanelos supone para Jqs aliados 
bel libré accesojá| mar N egro,-y les aáeé
Í :ura el donaMcIdé IohquÁ>^ pudiera 
iamáí é l paso dol Noreste, a través de 
Armenia hacia la India. Adomás, abre 
' a la Entente'el m ejor oamihó pára ejer­
cer una legítim-a iufluénCiá eü- Huaia, 
Síberla y penínspJa murmana, cosa que
.íió sucedería si oóntinuason cerrados a
5 las ilota8inglesa, francesa¿.e. italiana los 
mares Negro y Báltico.' 
feAciemáSj el dominio abado, especial-. 
mente inglés, sobre la nueva 'Paíestína,! 
la nueva Armenia y la nnova Arabia,-, 
q'úeda asegurado para siempre y con él' 
la liberación absqlatíi d^ las i’aVis qnó 
venían estando sémetidas al.í|u.igo oto-,; 
mano. Arabiáhérá un país progresisfe 
y realizará tod.ls las frácás'á'dá's ilíTsionei 
"  ■ ............ ' e:
arrollfírá pQderó;sam.,ént© en .OGentb/ ̂ 'k' 
]^ r  último, Armenia, libro y paeificacla;|
f ' r,á la garantía do acceso a las regione^ 
© rid ion¿| . . .. .v v.,
I Pero l^m-Í;Mi3égTWr i(>dé.‘6sl;6f tieaoní
:lá  desaparición d§ tpda.inüuencia aio- 
mana del' iinpórip ótóináho. Dé ótras 
rpftnera, n u n ^ a l a  Entendí 
• té d 1^^ 9 ’Gh ti ’ l/anCá
|.sangre vertido, pudiese eonsoliclarse,
y  .m áslardé'ó  máb teñípranb, Turquía, 
bajo- laipresióh de -Téátóniá^ volvería 
nuevamente á d ésp le^ csú  política dó- 
minador^-iy,brutal- sobro.tantos pueblos 
gracias-a l a . fa.y 
pcr^oye^r^ia p.pn que.lps uHados haa 
lüchádp para deyplverlas la libertad.  ̂ 1 
• N dháy que'olvidar que la réhdioión 
do Turquíá se' déb'é principalmente^ a 
iQsingiésesf sife'quo eStó "Séá excluir a 
los restantes aliados, cuya Oolabólación 
©n Oriente ha. sido éficacísima . fea í^ran 
Bretaña, cqp&QtQ,r acometió la • gigari- 
tcsca empre;^4©, forzar el paso de l.o;j 
Dárdanelos, convencida de a n e o ati feirv. ̂ Se^Yencida d§ qu '̂.Oon ello
prestaba a fe
causa de fe Epteute* Oicrío que H’acasó, 
en fe rcalizamóñ de su objetivo prinoi- 
 ̂p'áL pefóho meuQ§ ciórtó támbíéñ qué
con aquel fracaso logió destruir la ll,ór
 ̂del ejercito otomano y préparar así la 
dóbiíitaeión do Turquía, qué desde eíi- 
_ tonces no volv ió  álevafitar cabeza,
/ ; Teniendo esto en cuenta, el Gobierno 
I brife.n ico es. el Ifemiidq a intervenir 
‘ princlpalmcrite en pl arreglo d é lo s  no*
• gociás de Oriente, así como Erancia in- 
.terVeiidrá en la liberación de'Bélgica "y 
;e n la  r-sstituoión de Alsaora y  Lorena 
¡ e Italia en ,1a de las provincias irredén- 
' tas del Adriáfeoo ŷ - pueblos rnéridiona- 
IftS, del dfvsjiiparoeido im ¡verio au.stro- 
p. f ^ . . . s a b e  cr4ii« 
du ch ie  Itigl'ntorra hu^'pda trata do ase- 
im n egoc io <lé ■ fe u !:a m (> a ta * p-a ra 
ffú|pejd dé ia paz en ol mundo,
1 Compañía del Gas, dando pruebas de labo- 
riosidad e inteligencia y captándose gene- 
1 rales Sitnpatías por la bondad dé su carácter» 
ia rectitud de su e.spíritn y la nobleza de sqs 
sentimientos, dejó su empleo para alistarse 
en las lilas del ejército francés, donde a poco 
de ingresar ciñó los galones de cabo.
Herido dos veces por las halas enemigas, 
vió honrado su pecho con la C'ife?; de'Guéi-rá 
qué le fqefa irapnesta para premiar sp .vále- 
jrdso comportamiento defendiendo^ éoiitra 
nutrido grupo de asaltantes, la trinchera 
que guarnecía, ' ' ‘
Gontenida la invásíón extranjera e inicia»̂  
da la briosa ofensiva .del. Ilustré general 
Éóch, para reconquistar tólferrítorios deten­
tados, Ennqivé Gaillpt, en enó'amiaacia bata­
lla, rindió el tributphté su temprana vida el 
repetido díh SO dé'A^sfe ánteribr,' gerca de 
Noyon j en ;el- départafeéñto del Oís©, a la 
ed'adle 24 añófe dápdéV ópfiio' otros tántos, 
ejéttiplQ' 'de lá tfe'éhgía/éspiritual francesa a 
la bofa de lainchá por los más ságifedos prin­
cipios de independenefe,-libertad y demq- 
tíraciasi'- -■■■'' V ; -  - -;̂ =- ■ -  
* Al bondó quebranto que los .señorés de 
Gaillot hatí e::^6rindéntád0 ‘pór pérdida tan 
dóiorosa, unen fe natural inquietud ppr su 
otro hijo Ped.r6, que tafebién combat® ©n sue­
lo francés desde e l ‘céfefep^ del presente 
áño, ' ■ ’
" A  lod désponsoladoé padres y deraá.s deu­
dos enviarnos el testimQiiio déhaestra' con- 
do'lbncia por fe desgraciaqueíloran, desean­
do qne la rnufei’te gloriosa del ser amado, en 
el campo de batalla y defendiendo'los más 
sublimes ideales, los sirva de álguti consuelo 
en su justo pesa.h
la.íh«i
 ̂ s'̂ c.i'íii limorioa ino-feaap, el Orlente 
.íQp^'-y ei Oecidé’»vt?^Ió A l a  vol-
á sor Jo q n e áhtoó fnó'ró-?f urmg
ftfebwom dqiar- da. •fjovi im pafe- nmító,- 
A pacííiqo,' que haga ■ reeorf 




'^Wár á̂̂ TaXQQsíiüícfen ñufef A 
(ÍAonce a feés'áe la tarde'y de sie- 
0 a uuévedo fe noche.
E í i  e l  G o b i e f í i o . c l v
' : La cuestión sánliarfe
- El Gobarnador dijo anoche a los pariodis- 
tas que el director de Sanidad Marítima fe 
; había participado el desembarco del vapor 
r brasileño «Campiña», del tripulante ©nfer- 
rao, Pranoi.sco Coello. '
Ingresó en el departaínento de infecciosos 
dél Hofiuit.ai civil.
La situación' sanitaria con fcln’áa siendo fa­
vorable enlos pueblas de Jubriqiiéi Guaro, 
PrigiluiUiV/íhferra'de Yeguas, Yunqnerá, Al- 
; haqrin el Cirande, Algarrobo, Ifenahaádena,
Vilfen.úeva dol Trabuca, Vaiíenfe Abdafejí^
Lic.ón do lít Ymtorja, Beoa-galbón, Monda y 
íYiñnela. . : . . '
■ . Én Almofía hay IS inYaoionOs, habiendo 
; OílUrridoLdefención: en, NeGa se presentar 
^^■;PL.§L.di5..Pctiúor. -̂I6 casos;, el^iius^o.dé- 
|-S^efebi^^hl,;y ;pl 
líeoirííientos.
L,n Antequera hay 33 enfermos,habiendo 
: dorante los tres últiruós.diáS 3 .de-,
Tuhcihieg;,eihpasares ha ha’hidol.*' ..
 ̂ Se ba enviado a Algarrobo úna caja de 
‘ suerOí
\É^ Italia, los ■ aiistriacos siguen ret'l- 
ránaqse, habiendo dójació en manois ele 
Jos aliados las mejores posiciones de los 
A lpes Doloniíticos y  por el este lian lier 
gado al Tagliaineñto.l
Servia y Frsoda.
El príncipe Alejandro de Gerviáílfei 
recibido ©n Ushüb al enviadó especial 
dofe periódico «L e Petit P arisién»;, a 
qnieii lia éxpr©.sado la satisfacción qnq 
embaTO ¡5n ánimo por ver definitiya- 
mento Tibiñ de búlgaros a snpaífe:asi 
como el júbilo que .le laroduce la inm i­
nencia del triunfo de la Eiytonte,
■ Este triunfo—ha ctlcho~es el de. la 
justicia y  deí derecho sobre fe violen^ 
cía. y fe  arbitrariedad.
En honoí’ de ios soidaáes abados masrlos
,Se lía-celebrado en la Sorbonaiina ce­
remonia organizada por la unión depa^ 
dres cuyos Jiij os han muerto por la pa-» 
ina,para tributar liix solemne liomenctfe 
á los herpes caídos en el campo d^ ba­
talla.
A l  .filial de la ceremonia, durante la 
enálM r.Bontronvpronunció un discur­
so y  fuéron leídas cartas do Mr.Ciemen- 
coaii y  dol mariscal Eoch, los concu- 
rrentas votáron la  siguiente orden del 
dia;
«Éa Asamblea reunida en este día, en - 
un impulso unánime del corazón, rinde 
nn hóméñájo solemne a los soldados de 
todas lasnáciones do la Entente muer- 
tós por sus patrias y  por la libertad dcá. 
mundo'en los campos de batallaV
Da.Ias gracias a Jür. Gicnicnceati 
presidente del Consejo cu-ya firm ezalia 
SIOQ la palanca do la  yietoria, por el 
precioso tosümoBñ'ó entre todos que ha 
tenido a, bien enviar a nuestros muér-’ 
tos; expresa gu glorioso jiresidénte 
honorario,el mariscal ,Foch su admira­
ción ^ gu roconocimiento; saluda cou 
émoción a los óspíéndidos ejércitos de 
Francia j  dé sus aliados, que lucharán 
hastala v ictoria 'tota l seguida de uná 
paz reparadora y  vengadora; g lorificó 
al mfemo tiempo que al gran ejército 
amóricano, a la noble nación británica 
qne lucha a nuestro lado desde hv pri­
mera hora ¡y a su magnífico oj-ército al 
cual Francia debe 1a liberación do Lille; 
envía su ' fraternal simpatía a los pue­
blos mártires de Bóigioá y  de Seryia 
libertados del yugo de los bárbaros y  
lanza pñ grito con todo sit corazón 
martirizado; i-'V iva Francia 'inmortal!»
. Las devasíádonesAlemanas en E rancia
enEn oi Clíátólet, én A lincourt, 
Abignicólirt, en Yilia sai: HetonmeL' 
los ídemaneS eolobaroii en los sótao'ñs ' 
d9C.ada casa nn cajón de cxplo®A*Qg'v ' 
antes de abandona.^ el pueb* os cílarou 
t!D03 diez zapadores eñcai-gadM 'da ' 
pienderlos ios úitimos mo-
mentos,
I  eXCapaente las tropas francesas lie- ' 
''^aroh con tal rapidez que la m a y oría   ̂
ganadores huyeron o fuéron cap-Cíe los tur?
anasVcasas.
Gontpastando con esto,para demostrar 
palman-amento qne las destm cciones 
r,o tenían más, objeto que hacer sufrir 
al elomeqto civil, los alemanes dejaron
i
bosques d é la  región y  cuyo' incendio 
hubiera podido ser justificado . m ilitar- 
ment©.
sido perdonadas,' 
En vilfeaur Ketourne, com a Jas m i- 
xm  estaban preparadas QlenUfica^^ofe
vi:
Página segunda
alrededor dül coro, produjeron el máxi- 
inun de destrucción.
E i rápi<lo avance del ejército de Goii- 
raudim pidió los tofriblés proyectos del 
enemigo, que tío pudieren realizarse 
por completo. • ‘ ^
Sin embargo, las inimmerables ruinas 
de esta región desolada quedan conio 




La Asociación de industriales expor­
tadores de Am érica ha adoptado en el 
transcurso de su sesión un acuerdo pa­
ra reconstituir por com pleto las regio­
nes devastadas de Erancia y de Bói- 
giea.
Dicha Asociación representa un m i­
llar de entidades, formando un capital 
de 55.000 millones de dólares.
El texto de la orden del dia es el si­
guiente:
«En agradecimiento del heroísmo y 
los sacrificios sufridos por .Francia , y 
Bélgica para proteger la civilización 
contra un enemigo que ha atacado a 
sus industrias mientras destruía sus 
campos, se ha tomado la resolución de 
que los industriales exportadores de 
Am érica que se han dedicado con sus 
conciudadanos a la derrota total de los 
ejércitos alemanes, se comprometen por 
la presente orden del día aprestar todo 
el auxilio posible a la reconstitución 
de Francia y de Bélgica después de ha­
ber alGarnsadq^^^
Oe WashKfgíon • p
El cuarto empréshío de la libertad
i La cifra de suscripciones al cuarto 
empréstito de la Libertad excede de 
b.866.000.000 de dólares.
El número de suscriptores es próxi­
mamente de 21,000.000.
Oe Amsterdam
La .abdicación del kaiser
Los periódicos alemanes j:econocen 
qup la cuestión de la abdicación del 
L'aiser se trata ahora abiertamente en 
Alemania.
Los órganos socialistas anuncian que 
el Comité de Guerra, a petición urgente 
de algunos de sus miembros, se ocupó 
el Jueves de las consecuencias que pro­
duce la reforma constitucional de A le ­
mania desde el punto de vista de con­
servar en su puesto en el Gobierno, a 
algunas personalidades.
É l «Vorwaerts» recuerda la actividad 
dél emperador Guillermo durapte los 
diez últimos años y  dice:
«¿Qué hará el kaiser cuando realice 
lo que se espera de él?»
El  ̂ «Stassburger Best» dice que es 
inútil ocultar la verdad:
«La cuestión de la abdicación del ém- 
peradorha sido presentada al Comité 
ae  Guerra, donde la reclamaban, desde 
hace algunos días, ciertos miembros.
Perb n o  es exacto que se haya tomado 
ya ninguna decisión.»
P or otra parte, una impoftanté reu­
nión pojpülar que tiivo_ lugar el Miér­
coles pasado én el Munich, ha adoptado 
por aclamacióh una resolución afirman­
do la fidelidad de Baviera al imperio, 
pero reclamando la abdicación del kai­
ser.
P or últirnOíG-uillermo II  ha salido de 
Berlín el .Jueves por la tarde, para ir al 
G-rau Cuartel General.
_ L e acompañan el je fe  de su Cuarto 
civil, Delbrueck, y el general Groener 
y  se atribuye a este viaje una importan­
cia  capital en las actuales circunstan­
cias.
m uuühiii
En nuestro colega de Madrid «DÍaiIo Uni­
versal» se ha publicado una correspondencia 
de Ciudad-Real, en la que su autor elogia a 
nn distinguido paisano y amigó particular 
nuestro, don Fernando Maldonado Pareja, 
gobernador civil de. la citada provincia.
Por tratarse de asuntos ..que para nada se 
relacionan con la política y por seguir así lá 
línea-de conducta que siempre hemos obsér- 
vado respecto a las autoridades, sean o no de 
la provincia, vamos a reproducir algunos pá* 
Irrafos del mencionado trabajo que dicen así:
«Desde que se inició Ja epidemia gripal en 
la provincia, la Junta proviiimal de Sanidad, 
presidida por el gobernador civil, no ha te­
nido un solo día de descanso.
Los primex’os y más formidables focos de 
infección íuerón pi’oducidos en Tomelloso, 
.donde los enfermos llegaron a 3.Q00 y las 
defunciones alcanzaron una considerable ci­
fra diaria; Pedro Muñoz, Daimiel, Socüélla- 
mos, ArgamasiUa de Alba, Porzuna y otros 
pueblos fueron rápidamente atajados pof las 
medidas que adoptaron las i’espectivas Jun­
tas municipales de Sanidad y por las que eu 
los citados pueblos personalmente dictó el 
Sr. Majdonado, asesorado por el inspector 
provincial, doctor Fernández Alcázar, que lo 
acompañaba, excitando el gobernador el celo 
de las autoridades y levantándose el espíri  ̂
tu publico cQn Su visita a los enfermos.
De Ciudad Real envió el Sr. Maldonado mó­
dicos, medicinas y socorros en metálico a 
los pueblos especialmente castigados por la 
epidemia.
En el pabellón de infecciosos del Hospital 
Provincial, domde existen muchos casos de 
viruela, gripe y escarlatina, ha visitado a los 
enfermos, con riesgo de su salud, girando 
tanrbión visita a las cárceles, hospicios, Casas 
de Maternidad y establecimientos benéficos.
El Laboratorio Provincial,que tan excelen­
tes servicios viene prestando, ha tenido un 
,i¡éntusiasta y decidido protector en el Sr. Mal- 
• donado, a cuyo esfuerzo se debe que los 
■ Aynntami¿;r?tos morosos hayan satisfecho sus 
cuotas atrasadas, . ■ ,
Este verano, cuando ei rigor de la epide­
mia variolosa, todos los días acudía el Sr. 
Maldonado al Laboratorio a presenciar las 
vacunaciones que se hicieron. Por su iniciati­
va la (.! uardia civil condujo a la vacunación a 
gentes que por su incultura se resistían,pres­
tando a dicho establecimiento su cooperación 
_ personal en los servicios de desinfección y 
reparto de medicinas a los pueblos.
La prensa local, sin distinción de matices, 
ha tributado aLSr. Maldonado efusivos elo­
gios por un ra.sgo de caridad heróica, cuyos 
detalles ya anticipó el telégrafo. Trátase de 
un pobre niño de cuatro años cuyos padres y 
un hermano fallecieron victima de la gripe 
en, el transcurso do pocas horas en upa casa 
decampo.
Jn vecino caritativo did-Sepultura a los ca- % -ínó. nuestrofinolvidabfe amigo'y correligio-
dáveres ©n Jas inmediaciones d®l albergue, y 
cogiendo al.buérfano, únioo^apervivíente de 
aquella familia, por ord-én de l alcalde d© 
Porzuna, lo trajo al Gobierno civil.
El señor Maldonado, condoliclo deTtéin ini* 
mensa desgracia, acpgió solícitamente al 
huerfanito, reteniéndolo consigo por no esti­
mar prudente, dado el período de descama­
ción vaiiolosa en que se hallaba, llevarlo al 
Hospicio, donde podría ser vehículo de con­
tagio, no permitiendo tampoco su ingreso eP .I" 
el Hospital civil, en cuyo pabellón de infec­
ciosos pudiera adquirir alguna enfermedad. 
Sin repugnancia alguna el Gobernador civil 
bañó a la desventurada criatura, cambiándo­
le las repitas, sucias y malolientes, que traía 
y alimentándolo, pues llegó el angelito to­
talmente desfallecido. '
El niño Andrés se muestra encantado en 
el Gobierno civil y llama, agradecido, padre 
al señor Gobernador.»
Celebramos que sea un, malagueño, ex­
presidente de esta Diputación. provincial, 
donde dejó también gratos recuerdos, quien 
proceda con esa generosidád.y elevación dq 
sentimientos, haciéndose ácreedór al aplau­
so público y al agradecimiento de la provin­
cia de Ciudad-Real y de sus habitantes.
Cámara de Comercio
Nuevas tarifas ferroviarias
La Cámara Oficial de Comerció, Industria 
y Navegación de lá provincia, avisa a los in­
teresados que en la ' Secretaría de la Corpo­
ración, Alameda 11, .principal, hallarán to­
dos los días laborables, de 11 de la mañana 
a 4 de la tarde, los proyectos de n uevas ta­
rifas siguientes:
Tarifa especial de gran velocidad número 
14, para el transporte de comestibles y gé­
neros frescos, propuesta, por la Compañía de 
Caminos de Hierro del Sur de España. Tarifa 
especial número 21 de pequeña velocidad, 
para el transporte de cristalería, vidriería 
y productos cerámicos, propuesta por la 
Oom pañia de los Ferrocarriles Úe. Madrid a 
Zaragoza y Alióánte. Tarifa especial de gran 
velocidad número 114, para el transporte de 
comestibles y géneros ñ’escos, propuesta por 
la Compañía de Caminos de Hierro del sur 
de España y de Granada, (Baza-Guadix). Ta­
rifa-especial local número 2 de pequeña ve­
locidad, para el transporte de basuras; y ta­
rifa especial Ipcgl número 1 para el transpor­
te de oerealésy áas harinas, patatas y otras 
meroanoiás, propuestas por la Compañía de 
Ferrocarril económico de Valladolid a Me­
dina d,e Río Seco. •'
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas ;y fp;mtilar por escrito, 
ante la Cámara, cuántas observaciones esti­
men cónveniqnjtes, 8̂  del día 15 de No­
viembre actúa!.
En lá: tardé de-; Úyéi se teíifioó éií. el W  
menterio de San M i^ é l; el acto d dar se­
pultura al cadáver dól antiguo y laborioso 
empleado de los ferrocarriles Andaluces, don 
José Pérez Parody.
Laa simpatías conquistadas en vida por él 
finado, se manifestaron ayer con motivo del 
triste acto, concurriendo numerosos compa­
ñeros y gran n muero de sus amigos.
Entre los concurrentes vimos a don José 
Flores, don Antonio Aoosta, don Adolfo Ules-, 
cas, don Diego, Portales, don Rafael Corra- 
les, don Juan Bataneo, don Francisco Ro- 
dríguez Jiménez, (loii Nicolás. Gallego Gar­
cía, don Guillermo’, Flore,Sj don Manuel Ar­
cos, don Luis Santiago, don Antonio Nava* 
jas, don Emilio Pascual, dpn Francisco Ro­
bles, don Manuel Gaixido, don Eduardo Fer- 
nándeẑ , cipn José Cerisola, don Juán y don 
Luis Parras Delgado, don, Pedro Rosales, 
dongivador Garrido García,don José Silva, 
don Jnsé.P don Fabián Frailes,
don Manuel Salas, don Francisco López, don 
Juan Gutiérrez, don Luis Arroyo, don Car­
los Gáoúa, don Guillermo Merino, don José 
Ortiz, don José Barranco, don Pedro Martí­
nez, don Miguel Marcos,-don José Gutiérrez, 
don Juan Medianero, don Antonio Montero, 
doe Gabriel Calvo, don Manuel Gil.
Í)on Luis Fernández, don Francisco Cor­
tés, don José Parras Ferrí, don Emilio y don 
Francisco León, don Alfonso Carrasco, don 
José Roja, don José del Pino, don Antonio 
Sánchez Sánchez,don Francisco López Gutié-. 
rrez, don Francisco Giménez, don JoséMar- 
tos, don Eugenio de la Torre, don José Da­
rán, don 'Juan Prieto, don Antonio Lorca, 
don Antonio del Villar, don Manuel Muñoz, 
don Proeenio Alvaro, don Juan Ramos, don 
Luis García Prietoj don Manuel Triana Bra­
vo, don Fernando Gutiérrez, don Hilario 
Mauro, don Eduardo López, don Rafael Boo- 
tello, don Francisco Paniagua, don Ensebio 
Antón, don Sacrificio Martínez, don Luis 
Blasco, don Manuel Vega, don Manuel Aoos­
ta, don Luis Peñuela, don Antonio Jiménez, 
don Eduardo González.
Don Armando Bellido, don Luis Báquera, 
don Guillermo Berrocal, don Plácido Arrebo­
la, don Adolfo Rodríguez, don José Marín, 
don Francisco Cano, don Federico Sánchez 
don Francisco Muñoz, don Manuel Salazar, 
don Joaquín Ramireú, don Fránoisco Torres 
Mesa, don Manuel González, don Hermene­
gildo Gil, dpii Luis Mayorga, don Vicente 
Luque, don Manuel Martínez ’Pévi’z, don Joa­
quín Scgalás, dón FrancLsco Muñoz, don José 
González,.don Juan Montero, don Manuel 
Martínez, don Miguel Torró.a, don José Mar- 
tos, doa José Arcas, dón José Blas, don Ma­
nuel Revidiego y don Fraíicisco Valverde.
El duelo fue presidido por el inspector de 
Telégrafos de la Compañía de los Ferrocarri­
les Andaluces, don Evan Marvier, don José 
Santiago, don Manuel de la Pascua, don 
i ’i’afisisoo García Ocaña, don José Parras 
Delgado y ios hermanos del fallecido don 
Luis y don Álfre'dí? Púrez Parody.
A la familia doliente y en especial a su 
hermano, nuestro qu'erido amigo don ÁiÍTe- 
do Pérez Parody,les reiterárnosla sinceridad 
de nuestra participación en su dolor.
* *
En su finca del Valle de los Galanes, falle­
ció ayer la distinguida y virtuosa señora 
doña J«lia Gallardo Hendozg, viuda del qqe
parió, don Edpardo Castáfier Ribelles.
A  las pocas horas de ocprrir el fallecimien­
to de' dama tan apreciadáífen Málaga, dejaba 
de. existir su sirng^ipa ^Jaél^olita Castaíier
^allard^*.niña de ^
AJ -lferMivulgada >oíIa'ciudad la notiem 
de esta doble desgracia, producía eu el áni­
mo de cuantos tuvieron el honor de conocer 
a la distinguida señora viuda de Castañer, 
bpnda impresión de tristeza.
Hoy^ a las Tú* dé la M se verifíoafá
en el cementerio de San Miguel, el sepelio 
de ambos cadáveres.. ^
Por'tan sensibles pérdidas vestirán luto 
distinguidas familias malagueñas.
Reciban lá doliente y todos los que lloran 
el golpe despiadado de la adversidad, la ex­
presión sirioera de nuóstro pésame, deseán­
doles la resignación necesaria para soportar 
ios rigores del destino.
Claustra de escuelas ;
, La Jrttíia Jé Saiiidad acordó en sesión Jel ; 
dia dos del actual,Aacer extensiv.a a las .és-  ̂
cuelas' púbiícas de la provinoja, lá suspen­
sión de las clases tanto diurnas como noctür- ̂ 
ñas, hasta Aóe desaparezca por complW 
toda pelii^Q ^
La orden de%ilá sé%ásiaWaWTOVfés-'
pectivos alcaldes, por circular del Goberna-' 
dór, que inserta el «Boletín Oficial», encare­
ciéndoles que, con carácter de urgencia, par­
ticipen a la Inspección provincial de 1.*̂  En­
señanza, el cumplimiento del mencionado 
acuerdo, relevando con ello a los maestros, 
para evitar duplicidad de servicios, del de­
ber de enviar a la Inspección los oficios co­
rrespondientes, dando cuenta de la clausura 
temporal de las escuelas que regentan;
También acordó dicho organismo informar 
al Rector de la Universidad de Granada, que 
dado' el estado sanitario actual, constiiuye 
un verdadero peligro abrir los centros d.o- 
centes, y que la Junta determinará el mo­
mento oportuno para reanudar la-vida esco­
lar en la provincia. :
Teatro Petit Pal ais
Ho aquí la lista de la compañía de nues^o 
paisano el primer actor Fernando Porredók 
qU0,vien breve se presentará en el coquetóh 
céliseo de la calle de Liborío García:
,. jíÍ!bTRIGES.t--Oalleja, Enriqueta; Echeva» 
rf|,a, Carmen; Labra^Mftry; Luján,. Rosario;? 
Métiéndez, Luisa; Moragas, Carmen; Bodrí-? 
gúez, Matilde; Soto, Guillermina;.Tejada^, 
Carinen; Vega Dolores. " '
übaldof &
nando; Porrédón, Fernando (hijo); Rodríguez,
Enrique; Venegás, Tomás; Victoria, Carlos.
Apuntadores.— Luis Cabeza y Celestino 
Echevarría. ; \







Gerente de la compañía,— Carlos Ramírez;
Decorado pr^jjedad de ía cornpgrfiía. •
Eepertorio y estrenos.—Los más escogidos, 
dé los celebrados autores Muñoz Seca, García 
Alvarez, Linares Rivas, Serafín y Joa4úín 
Afvarez Quintero, Paso, Abati, Parélláda 
Repáraz, Benavente y otros. '
Queda abierto un abono por diez fúnclpníís 
al precio, de palcos 8 pesetas y.butaca D50, 
desde la publicación de la presente lista, en 
la Contaduría del teátfo, de tres a cinco de 
la tarde. ^
“EL 'eRGOlI r^
Uno délos mediosi más eficaces para des­
pertar en la niñez su afición a lo bello y 
deseo de ser a la vez que lo aparta do ocupa­
ciones estériles, es sin duda alguna la publi­
cación de un periódico infantil, :en el que 
todos los niños,„en loable rivalidad, se pres­
tan a emborronar cuartillas buscando formas - 
correctas dé expresión, y  a este fin, AJ celoso 
director dél Gqlegio d© San Pedro y.Saú Ra­
fael, qu© no regatea Sacrificio ni medio algu­
no que redunde en beneficio de la enseñan­
za d® sus alumnos, publica el periódico «El 
Escolar», cuyo núm®ro‘ 51, córrespondiént® 
al 81 de Gotubré, resulta én extrernoititér©-  ̂
santa, mereciendp ser leídô  por toá^s'las 
personas amantes de la literatura J ,'- . , v
He aquí el sumario: «Empieza el curso», 
por el Director del colegio, don Antonio Ro­
bles Ramíí‘®2» «La.fiesta de la Raza», por el 
alumno de comercio y redactor-jéfe, don Jo* 
sé Mata Rius; «El aire», por él alumno ¿el 
sexto grado, don Angél ütrefa' «Descripciófi 
dé Málaga y su provincia», por, X X ; «Califi- 
oaoiones qreadafi ep él colegio»,':VÁluipno® 
que forman los distintos organismos», ojeroi- 
010 fraseológicoy)or don Jaime Bnrán, alum­
no del quinto grado; «Biblioteca, escolar cir­
culante», por Salvador Atenoia; «Estado de 
la Junta de Caridad», «Cuadro de Honor» y 
«Noticias».
Todos ios trabajos son dé transcendental 
valor instructivo, ndúy’eSpécialmente el del 
: señor Director, que geñajá propósitos y orien­
taciones que le auguran nuevos triunfos en 
la enseñanza.
El número está muy bien presentado y su 
.lectura es agradable e instraotiva para todos,
Avl$o da ía  Compañía
del Gas a! púbüco
Lá Compañía del Gas pone en conócimien* 
to de los señores propietarios e inquilinos de . 
casas en cuyos pisos se fencuentreñ instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma/ se presentan a desmontar y retirar tubas 
y material de instálaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autofiaación de la Compañía 
para poder Identificar su persónaiidad como 
operarios de la mism .̂—LA DIRECCIÓN.
fsm
de FÍlBI^CAS de abon 
> X a p m  Social en
" PARA SUS COM
E  S  P  4 - . ^  , ^
>E PRODUCTOS Qul^a^OS Y%EAüPEREq|E
élite de8embolsadof|S;ÉS0.A0
lA S ^  SUPERFOSFATOS,
franiwj
MARCA
.QUE ESiLA MEJOR- ' ; '■ ■
FábHoa» mótfalos en VALENCIA,* ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción, anual: ZOÍ.éoO.OÍlt) de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el.Superfosfato especial de Í6;1S '̂ lo de la Unión Española' 
de Fábricas;de Abonos, superior a los Superf.osfátos I8i20 ®lo .
SERVICIOS COMERCIALES EiINFORME:.. ALCALÁ, 73,-;r-*MÁÍ)RI0 
APARTADO POSTAL <6f0 TELÉFONO S. 1.368
F  A  ] ^ ;^ 1  O  A  
DÉ •   *  — ^
Plaza dé lá Cons
y  P L A T E B ÍA
¿n,\iÍ!n. 1.—párqiiés le la Pasiega, Diüins. I y 3.—MÁLAGA ,
No es preciso recurrir al extranjero. jEsta.casa, aquí en Málaga, construyé en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas  ̂ desde lâ más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita. '
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y rogalb; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de. los trabajos que^pee. i V 
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, laé marcas
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles 
relojes de MARCA, repeticiones, cronúiúetrbs y  cronógrafos.. '
, Joyérfa de MUR|L1;Ó HESM^NOS .
Marqiiés de la Paniega, l y 3. -1 '̂rPia  ̂:de .-|a,;,̂ nstitaciétt, 1
0
. ' -  M Á L A g 'A
■m
d e  S a iz  d e  C ^ í o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos delaseinoo partes del mundo porque toni- 
Goa, ayuda á las digestiones y abré el apetito, curando las molestias del
t
STIMOS
e/ dohr de estómago, ta dispepsia, jes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas ea niños y aduítos que, é veces, eiternan con estreñimiento, 
diiataoióñ y álcéra déf estómago, dto, £s entísópthó,
Ds venta en las principales farmaciâ  del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde donde 86 remiten folletos á quien loe pida.
LA MIltALÚRÍHGA S. A.É-MÁLÁGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrqcarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de pesq.,Taller mecánico para toda 
dáse de trafiájÓe. Tórúüléría cqn tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Directíón teíégráfica «Lá Metalúrgica», Marchante. -^Fábrjqa, Paseos los Tilo?  ̂28;r-Es- 
critorio, Máf chante  ̂1.
® e  o o m p x 'a  fn ix d l id o  v i e j o
a n i a - '  -- Carrillo y
G R A N A D A
AboaosypriiheTáémáteHás''
Sapedosíato dé; 4̂  I8l20 para la próidma siembra, con garantía de riqueza 
I > e p 6 jS lt o  e »  Á l á i a g a :  O a l l o  d e  O u a r t o l e ® ,  n ú m e r o  S  3  
Éara iníormés y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L f t Ó N D I G A ,  1 2  V  1 3  . —  ¿  R  A  N Á  D  A
Martes 5 da Hsvié
d e  F e r r e t e x ' i a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
DE —
J X J I u l O  G O U X
Calle Juáa Gómez García (antes Especería) y Marchante
Extenso'surtido Batería ^  cocina, Hérramiantas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edlfi
cíoŝ  etc. etc.
El Llavín A r t l ^ I B E R E  Y  JP A S O X JA X ulAmacén al por mayor y menor de ferretería
Batería de cocina, herramientaSi acéfos, thapas de zinc y latón, alambres/estaño, hoja-
a^, |:ornillería,'clayazón, cementos, etcíietci. : ^
M n U a - F 'r a g n a - i n g l é s  
O o f e . - A n t r a c i t a s  
S E R V I C IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Alanfieda 28 Teléfoiw nútti. 174





San t o s , 14. M á laga
Cocinas y HeÍTámieñtaq de todás dlááós.
Para fayoreoer ai- publico con precios muy 
ventajosos, se vendan Lotes de'Bátefia d 
cocina de pésetás 2‘40 a 8, B‘75, 4‘50, 6‘fiO 
10‘25, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75,̂  eii' adelante has­
ta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compro por valpr de 25 pesetas.
H. LINARÉS
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en 
; centrarán cómQdaa y  confortables habitado* 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1 • bonito járdíflvy sofvició a
1 todos los trenesi í .
R E U W iS
Por lá presénte ge cita a Ío's‘;z¿ 
taleros a comparecer al nuevo'^aíí 
cial, Cálle de Severiano Arias, ;é|;áÍÍSj| 
del actual, a las 8 de l̂ a 
asuntos,que afectan al gi;emioV:(
Compañeros, no faltar.
El Seoretárié, Tomás Pérez dé >
SQoiedad c&hccamarerd^||p|
Por la presente se cita a j untá><|^  ̂
diñaría, para mañana; fi - úooioS;:;yi’̂  
para,asuntos délaraismú. ^
■.. Sé ruega lá puptnal asisteapjá^^ 
rectiva.
Por medio de laipresente - sp 
de oficiales " zapateros a la 
qq© sé ha de celebrar el MiéSpeólés'6̂ '1 
media de lá nOche, para tratar d e ^  
gran importancia para el gremio.
Adémás hacemos saber que por mol 
hallarse en cama .el compañero Moi 
ha sido posible'publicar ia  listáf d é l^  
pañeros que han contribuido'con " 
para el sostenimiento de la huélgtí,i|̂  
quo hemos sostenido en solidaridad )^ 
compañeros cürtidoresj en' la seguiji|,| 
que en la primera ocasión se llenarÁ»f 
quísito.— Por lá; Sociedad.—El 'Be< " 
Miguel Ihiarte.
' TSPÓ V lE M K ílP iE l
Luna menguante él 11 a las l$ f^  jíÉ
Sol, sal© 6-41. P6ne86'lT-22f
5
Sémana 45.—Martes
Santos, de hoy.-r*Saq Zacarías y Sant^^
bel.. J - ^
Santjos de mañana.—San Leonardo^ ;̂ 
Jubileo para hoy.—En el Saqto C|ris|a,̂  
Para mañana.—En idem.
i}|)8emcion8S Meleorológlc.,.^^
Observaciones tomadas a las óch<M 
maftána de ayer, eñ la estación ttíeteoií̂  
ca de este Instituto. . •
Altura barométrica reducida a O 
Máxima del día anferior, 18,6.
 ̂ Mínima deí mismo díâ  11,0.' Jkkkfl 
Terraóméfro secó, Í2,4. ' :
’ Idem húmedo,-9,4.’ "•
Dirección del viento, N. O. -  - 
Aneraómetró.—K. m. en horas, jSll
Estado del cielo, casi despejado. ^
Idem del mar, rizada;
Evaporación m{m., 5,6. ' '
Lluvia en mim., 00. ’ / :  i
N O T IC IA S
,En el negociado jjorrespondíentá:
Gobierno civil se reoibaeíon ayei; los ̂ 
de aocideutea del trabajo Sufridos por Jos? 
obreros siguientes; <
Andrés Calderón Pareja, íGuilli^mo Rniz 
Paniagua,Salvador Jiménez Mata, Manuel d 
Solano. ílbáñez, Mannél Hidalgo Aguilera^'# 
Miguel Benítez Bellido,. José Fortes . Gfdábj 
Andrés Cruz Lupión,'Miguel López Go«|^>í 
lez, Juan. Escudero Ruiz, Gristól ~ 
Espinosa, Garlos Agudo Liópez,  ̂
toli González,’ Antonio García López,-;,í 
Sánchez Jiménez, 'Rafael. Jiménez,
Agustín Caqipos Aguilera,*
Arias y Antonio Alvarez Sáuoheiz, ^
He aquí los servicios prestados 
de socorro del ̂ iistrito de la Alamhi 
rante el mes de Octubre último; 
Asistencias urgentes, 92.
Curados de primera intención, 8 
Consulta pública, 255,
Asistidos en sus domicilios, 231; í 
Curaciones practicadas en la caí ;̂ 
rro, 405. , ''
Total, 1.072. ’ ' ^
— . ''
El juez d© instrucción del distrito 
Alameda llama al procesaba 
bera Martin. ' • ' ' ' .
El dé igual das© de Ronda, a 
Ojeda, para recluirlo a prisión, f !"-*44 
El mismo juez reclama la com;^: 
de Antonio Carrasco Cano, para í 
declaración.
El juez de Vólez-Málaga cita a Cfcái 
« López Lara. ■ ■ ^
El de esta capital y dol distrito 
meda cita al dueño o colono de.la 
mada «La Portada» o «Portales», ,á 
en causa que se sigue por hurto. 4-'I
En las secretarías de los ayunt|^ 
de Sierra de Yeguas, Iztán y Sayálq^ 
halla expuesto al piiblico por t̂éri 
quince días, el padrón de cédulas pe| 
para el año de 1919.
m
Confeccionado -él presupuesto ex 
nano para el año de 1919, do la vi||a;¿ 
car, se expone al público, paraqfr''»^ 
oiones, por el término de^qujiice
■■írtjíV; ....J i- 4--
Se halla expuesta en la secrotm 
Ayuntamiento de Ardalos, la 
dustrialpara el próximo año de 1910*
, Dej id de administrar Aceit©- dé híL 
bacalao, que los enfernios y los niños| 
ven siempre con repugnancia y que leáyl 
ga porque no lo digieren. Reeraplaza4|í  ̂
el VINO DE GIRARD, que se encu^j^ 
odas las buenas farmacias; agr adable 
ladar, .más activo, facilita la formaei^ 
los huesos, en los niños de crecimÍ6nt̂ |0| 
oado, estimula el apetito, activada fá„ 
sis. El mejor tónico para las convalecí  ̂
en la anemia, en la tuberculosis, en̂  ít 
matismos. Exíjase la marca, A, GH 
París. ,
_  Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos,
S? compran, barriles usados de doSj';̂  
^üiediá arroba.





New York —En el descarrilamiento del
tren metrojíolitano murieron 85 personas, 
I;yoioltando heridas unas doscientas.
p B O V m O IA S
Movimiento de buques
Cádiz.—Ha zarpado para New York yHa- 
|íj»na el trasatlántico «Alicante», 
p  iPara Bilbao y Gijón, dobde cargará com- 
[)iistible, el «Joaquín Piélago». ,
Í)0, los puertos del norte llegó el «Oabo
||Í3án'Sebastiáu», con carga general.
Mitin
Lérida.—Se ha celebrado un mitin para 
pedir que continúen las obras del ferrocarril 
. de Nogüeira-Pallaresa.
Petardos
\ .Barcelona.'—En la ventana de la casa de
■ Gironia explotaron dos petardos. 
Átraido por las detonaciones acudió enor-
jae gentío, estallando entonces otro petardo, 
qué -Hriéa José Sanglas Vargas, Vicente 
Boú̂ §E>sé Seler Mon y Rita Jipoan, a quie­
nes coraron en el Dispensario diversas lesio-
■  ̂nes de pronóstico reservado.
'; ';pl juzgado practica diligencias.
Ataque de locura
’ ■ San Sebastián,—En el pueblo de Tolosa, 
V nna señora viuda sufrió fuerte ataque d,e lo- 
' oni:a,0 intentó arrojar a un estanque a sus 
tres hijos, el mayor de quince años.
A'los. gritos de los niños acudieron varios 
pohoíasy bastantes personas, logrando de- 
mbar a hachazos la puerta de la casa, que 
estaba atrancada. : -
|,Jíra8. grandes esfuerzos fue reducida la de> 
mente, y/trasladada a una casa de salud.
Choque
¿'Santander.—tEn la estación de Eeinosa 
¿hooaron ios trenes, resultando gravemente 
íieifído el mozo de tren, Eustaquio Gutiérrez.
■ Dos vagones quedaron-destrozados.
Suspensión
¡tSaptander.—A cauSa de' la lluvia suspen- 
la procesión civicó-religiosa ante el mo- 
j^ento de las víctimas del «Machichaco». 
solo se cantó el tedeum en la Catedral.
Yate
Saatauder.—Hoy fondeó el yate real «Gi­
ralda», que zarpará pará Perrol cuando abo­
ce el tienapo.
Apertura de cursó
îñanoa.—En el paraninfo de la uniyer- 
se ha celebrado la apertura del curso 
mico, asistiendo todas las autoridades;
Otro mitin
llecido dos actores de la compañía de Teo­
dora Moreno.
Pór orden gubernativa se cerró el teatro.
En las últimas veinte y cuatro horas ocu­
rrieron cuatro defunciones.
La epidemia se extiende ales pueblos de 
la provincia.
DE M A D R ID
lencia.—En,el mitin celebrado perlas
l^dades obreras, pronunciáronse violen- 
•scursos contra el gobernador, el alcalde 
patronos;
rdóse, unánimemente, ,declarar la. 
’a general.
Nuevo alcalde
|dad Heal.^Ha sido elegido alcalde, el 
il don José Cruz.
Elección reñida
raad Real.— L̂a elección para la seore- 
|4e la Diputación promete ser reñidi-
pran a la plaza don José Pafaíodosy 
fael Dorado.
Noticias diverjas
inada.—La Diputación ha inaugurado 
sesiones del segundo trimestre.
jipados por los respectivos jefes mar- 
ri;a Madrid los diputados por la cirouns- 
granadina, a fin de asistir a la se- 
I se celebrará mañana Martes en el
980.
Ijemente se inaugurará el Círculo Mer- 
tÓ-ranadino.
Cabildo escandaloso
ncia.—El Ayuntamiento, en su sesión 
acordó cambiar el nombre de la 
del Príncipe Alfonso», por el de 
de Wilson»; y el de la «Avenida del 
por «Avenida de los Aliados», 
optarse estos aeqerdos se suscitaron 
íps escandalosos incidentes en la tribuna 





oficiales recibidashquí las noticias 
f^e la grippe.
use. epidemia dismuye, hablen' 
'3jrecido en Ribadavia. 
contra se desarrolla en Alvarez y Val
■S Palmas, En Telde y otros puntos 
agá.la dolencia, j^^nque sin compli-
'fOruña. La epidemia decrece en la ma- 
los pueblos y en la capital.
>> Santiago. Ea-Ferrol tiende a desapare- 
dolencia.
Palma. La situación sanitaria mejora.
sido muy castigada, y en 
/•fbizá'Be extiende el mal.
^• Grauada. La grippe se acentúa.
%  Motril se contaron 1.500 atacados y 8 
- en Guajar Fondón, 400 y doce;
^  Ibon^óp, nueve fallecimientos, 
las medicinas. .
. ^  et;^^pitalde San Lázaro, albergue^de 
^^epideíMiados, se multiplican, a diario, 
registrado seisds-
|*hn(noine8. .
YÍiUoipjg de la epidepiia han fa*
Madrid-4-918.
Los transportes
Ventosa nos facilitó copia del telegrama 
que dirige a las Compañías ferroviarias y 
autoridades de Asturias, con motivo del con 
ílicto ocasionado por no admitir faotüracio 
nes.
Dijo que como continuación de sus tele 
gramas anteriores respecto al envío a“ Astur 
rias de vagones de harina, trigo, paja, forra­
je y todo género alimenticio, ha ordenado a 
la Dirección que sin excusa de ningún^éne- 
ro, preferentemente a todo y con la mayor 
rapidez se utilicen los trenes mixtos para 
hacer un servicio especial, y se manden a 
Asturias todos los vagones cargados con di­
chos productos, expendiéndose en las eon 
diciones señaladas, '
Los respectivos inspectores de sección-^ 
añadió el ministro—me telegrafiarán para 
informar a la dirección de los vagones expe­
didos a Asturias, con cada clase de meroan- 
cias.
El consumó eléctrióo
Refiriéndose a, la retricoión del consumo 
eléctrico, dijo Ventosa,que, había dado la or­
den de que se pongan en comunicación los 
representantes de las compañías eléctricas y 
el delegado de los suministros hulleros, al 
objeto de llegar a un acuerdo.
Desde luego se ha aplazado’la adopción de 
medidas, para evitar perturbaciones innece- 
sariaá '
í Visita
Hoy visitó a Ventosa nna oomisión de pa 
naderos, para informarle de la escasez de 
harinas en Madrid.
El ministro dió orden al Comité harinero 
de que se faciliten las cantidades necesarias 
í  ara evitar el conflicto.
Mejoramiento
EÍ subsecretario de Gobernación nos mani­
festó que la epidemia; en general, decrece 
bastante, con marcada tendencia a desapare 
cer en'vsrias provincias.
Reotifioaolón
.El Gobernador de Almería fuéga que sé 
rectifiqué la noticia publicada relativa al fá- 
llecimiento del inspector de sanidad de 
aquella provincia.
El muerto fué el inspeotor.de polioía señor 
Illuescas.
Expeotaoión
La sesión que debe celebrarse mañana en 
el óongreso despierta expeotaoión.
Se han agotado todas las papeletas dé las 
tribunas.
Según se dice, la declaración ministerial 
que ha de haoeh Maura revestirá enorme in­
terés.
Espeoie inoierta
Desmiéntese que el marqués, do Alhuce­
mas, al objeto de presidir el nuevo Gobier­
no, ha.ya enviado a una Agencia telegráfica 
de París declara,oiones afirmando ser él el 
único político español que conviene a los in­
tereses dé los aliados. ‘
Los amigos de García Prieto juzgan absur-' 
dos tales rumores.
Alrededor de un crimen
La policía sigue practicando gestiones pa­
ra el esclarecimiento del asesinato’ cometido 
en el tren de Galicia.
Entre las estaciones de Adanero y Sanchi- 
driau‘se halló un pañuelo ensangrentado, 
con la marca Rv
Se encontró a cuarenta y cuatro kilómetros 
de Navalperal, donde se descubrió el crknen.
El mozo dqtren Gregorio Bedondo More- 
no ocupa, entía cárcel de Gebreros, una celda 
de incomunicados.
El detenido da pruebas de gran tranquili­
dad.
Hoy le interrogará el juez.
Reanudamiento
Confirma el señor Ventosa haber ordenado 
que se reanuden las facturaciones para As­
turias.
De seguir la suspensión, se hubiera proda- 
cido gravísimo conflicto, por hallarse dis­
puesto el Comité minero a ir a la huelga ge­
neral, y ser posible que se cerraran los co­
mercios y talleres de toda Asturias, y que 
los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón se co­
locarán en franca rebeldía contra las dispo­
siciones del ministro.
En vista de tál gravedad y de la amenaza. 
Ventosa rectificó su propósito
Junta de defensa nacional
En el despacho del ministro de lá Guerra- 
se ha reunido la Junta de defensa naciónal, 
presidida por el rey.
A la sesión asistieron el Presidente del 
Consejo, el ministro de la Guerra, el de Ma­
rina, y los generales Primo.deRivera,Wey- 
1er y Fernández Llano.
Se excusaron, por enfermedad, los señores 
Dato, Pidal y el jefe de Estado Mayor de la 
armada, Señor Sánchez Lobatón.
El rey vestía uniforme, de diario, de capi­
tán general.
Le acompañaba un ayudante.
En la reunión se trató de los ferrocarriles, 
extratégioos do Soria a Castejón, de^Villa- 
brino a Cangas de Tineo y de Castellón de 
Asturias a Lianza.
El secretario general dió cuenta de los ÚC 
timos trabajos de la Sociedad de construccio­
nes navales, acordando la Junta haberlas 
oido con satisfacción.
La ponencia formada por el Presidente del 
Consejo, ministros dé Ja Guerra y Marina, y
el secretario de la Junta, sometió a la apró 
báción de ésta un proyecto de real decreto 
sobre el mando délas bases navales y’defen- 
sas terrestres.
Dicho decretó lo pondrá el Presidente del 
Consejo a la firma del rey.
Ampliación
Como ampliación dé la nota que precede, 
puede decirse que el motivo principal de la 
reunión fué el asunto de las bases navales.
Ser éste el tema más importante de la re­
unión y faltar a ©Ha ©1 capitán general de la 
Armada y el jefe de Estado" Mayor Central 
de Marina, originó comentarios di versos,con­
siderándose muy inoportuna la enfermedad 
de ambos, pues sus observaciones hubieran 
ilustrado mucho la cuestión.
Tampoco será revelar ningún misterio afir­
mar que en la réunión se glosó él aplaza-' 
miento o; suspensión de las- reformas milita­
res en aquella parte que determina mayores 
gastos para la mej or defensa, nacional.
Bólsli óó Madrid
Nota deí Banco Hispano Americano
Francos , . . , . .
Librásv/' v ■. .
Interior . . , . . . ,
Amortizabió 5, por 100. . . .
, » Carpeta.
» , 4 por 1 0 0 . . .  .
Acciones Banco H. Americano 
' » V, » de España .. . 
» ■ Gojupañía A. Traeos.
Sociedad Aznearéra . 
» Preferentes, , .
» Ordinarias , , .
'Obligaciones Azupárera . . . 
Banco Español Rio de la ,3?lata. 
» Central Mexicano . . . 
» de Chile . . . . ,
» Español de Chile . .
O. B. Hipotecario 4 por 1W .
» 5 por Ido .
' A. F. O. Norte de España, .
» M .Z .y A  . . . .
Tesoro n u e v o ......................

















































para comunicarle dicho encargo en nombre 
de Maura.
Se han comentado mucho los telegramas 
vdirigid.0  ̂ a los gobernadores civiles, reco­
mendándoles que encarezcan a los disputa 
dos la asistencia a la próxima sesión del 
Congreso,, porque en ella se llevará a cabo 
una importante votación.
Esto se relacionaba con el propósito que 
se atribuía a los exministros ministeriales de 
pedir un voto de confianza para el Go­
bierno.
Los melquiadistas
Dicen los reformistas que las noticias pro­
paladas respecto a las exigencias de su parti­
do para colaborar con el Gobierno, y que se 
refieren a la reforma del artículo 11 de la 
Constitución, son una maniobra de ios ad­
versarios, toda vez que su programa no se li­
mita a eso solo, sino que abarca otros extre­
mos más radicales aun.
Alba en palacio
Eh señor. Alba estuvo hoy en palacio, des­
de las seis de la tarde a las ocho de la no­
che.
Aunque dijo que la visita había tenido 
por objeto dar gracias al rey por las aten­
ciones que le dispensara con motivo del ac­
cidente automovilista que le ocurrió este ve­
rano, se oree que la entrevista tuvo impor­
tancia polínica, no faltando quien la relacio­
ne con la próxima crisis ministerial.
La Cierva
Es probable que mañana o pasado visite 
también al rey el ©xministro, señor La 
Cierva.
Nota
intercambio coxi los demás países, en con 
cienes ventajosísimas*
Si desde que empezó la guerra submarina 
hubiéramos acondicionado la exportación 
de mineral, no sentiríamos loé graves con- 
fi.íctos que han pesado sobre nosotros.
En un párrafo muy elocuente se declara 
nacionalista económico, agregando que debe 
obligarse al capital extranjero a que tribute 
lo mismo que el español*
Refiriéndose a los ingenieros de caminos, 
expuso también un extenso plan, consigna­
do en los presupuestos que leerá mañana en 
las Cortes. '  ̂ ,
En él se señalan las cantidades necesa­
rias para hacer obras en los caminos, puertos 
y carreteras hidráulicas, que puedan cons­
truirse durante uu año.
Esto—agregó—tiende a concluir con la in­
fluencia políticíi ©n la concesión de obras púr 
blicas.
Con las obras hidráulicas se retendrá al 
obrero español,que.el próximo año será soli­
citado, en el extranjero.
Termina' su discurso ocupándose de lo  ̂fe- 
rrocariles y dice que hay que soldar comple­
tamente nuestra política ferroviaria, sino 
queremos que termine con España.
El ministro de Fomento fué objeto, al terr 
minar' su hermoso discurso, de calurosos 
aplausos.
Además, por aclamación, fué nombrado 
cío honorario del Instituto de Ingenieros.  ̂
El señor Cambó, hablando después parti- 
cularm^te, declaró que se halla muy satis­
fecho del cuerpo de ingenieros, pues le ha 
dado toda clase dé facilidades, dentro del 
ministerio-para cumplir su misión.
Los reformista^
l^sparlamentarios reformistas se han re­
unido de nuevo esta tarde, congregados por 
Melquíades Alvarez, para redactar la nota 
oficiosa que se facilitará a la prensa, pónte- 
niendo los acuerdos adoptados por la Junta 
nacional del partido.
Esta ha ratificado total y absolutamente 
eJ programa esbozado por el señor Bedregal 
en su discurso del Congreso, al intervenir en 
el debate político.
Desde luego los reformistas están dispues­
tos a colaborar con el Gobierno que se forme, 
siempre que éste garantice el exacto cumpli­
miento del programa, cuyas, esencias se ha­
llan comprendidas encías conclusiones, apro­
badas por la Asamblea de parlamentarios.
En palacio
El señor García Prieto estuvo hoy en pala­
cio, despachando con, el rey.
La permanencia de Alhucemas en la regia 
cámara duró hasta medio dia, pues el minis­
tro tuvo que informar a don Alfonso de di­
versos asuntos de los ministerios de Estado 
y Gobernación.
Medi% gala
Con motivo de ser hoy la fiesta onomástica 
del infante don Carlos, vistieron las tropas 
de media gala.
Al palacio del infante acudieron todas las 
perspnits dé la famijia real que'se.: encuen­
tran en Madrid, y machas personalidades.
Consejo de ministros
' A la enirada
A las cuatro de la tarde celebróse Consejó 
de ministros en la Pi’esidencia.
El señor Maura dijo que la. reunión sería 
muy breve, para que el señor Cambó pudie-, 
: ra asistir al acto organizado por el Instituto 
de ingenieros civiles. í
García Prieto manifestó que había per ma- 
• neoido largo tiémpo en-palacio,despachando 
con el rey, porque llevaba dos cárteres.
Aseguró uo tener ninguna noticia intere­
sante.
El conde de Romanones anunció que lle­
vaba varios expedientes., •
Basada se proponía dar cuenta del articu- 
: lado de la Ley de presupuestos»
Los demás ministros no dijeron nada a loa 
periodistas. ,,
A la salida
El Consejo terminó a las siete de la noche. 
La nota oficiosa facilitada a la prê nsa, dice 
así.
«El ministro dé Instrucción Pública leyó 
un proyecto de decreto regulando las condi­
ciones en que el Estado se hará cargo del pa­
go de las atenciones de primera enseñanza en 
Navarra, como asimismo el articulado del 
proyecto de ley relativo ala creación de es­
cuelas.
El ministro de Hacienda dió cuenta de las 
cifras del articulado del presupuesto que ma­
ñana será leído en el Congreso.
El general Miranda informó de un proyec­
to de decreto modificando algunos artíoblos 
del Reglamento, relativos a la situación de 
los supernumerarios de la Armada.
El Consejo aprobó dicho decreto, como 
igualmente diversos expedientes de la Pre­
sidencia,.Hacienda, Instrucción, Fomento y
Abastecimientos».
De política
Esta tarde estuvo el Congreso animadí­
simo.
Villauueva acudió a su despacho a la hora 
de costumbre, manifestando a los periodis­
tas que en el orden del día de mañana figu­
raban la lectura de los presupuestos y la 
continuación del debate político.
Negó Villauueva <|üe el Gobierno lo hu­
biera hecho el encargo de convocar a' una 
réunión a los jefes de las minorías.
Después de decir esto, recibió el señorl'Vi- 
llanueva la visita del coúdede Moral de Oa- 
latraya, suponiéftd,9se <;̂ U0 este le buseaba
Los reformistas han hecho pública est^ ad­
obe una nota extensísima, que poi: ló avan­
zado de la hora no transmitiiadS con ampli­
tud.
He aquí su sinVelís:
«La Jqpítá nacional del partido acordó en 
Is, í-Qlinión de esta noche dirigir al pais un 
exteúso documento y hacer en él las siguien­
tes ujánifestaoiones:
Que el partido reformista no desea el po­
der, pero que tampoco lo rehuye.
Mantener las conclusiones votadas en la 
Asambiéa y colaborar con el Gobierno que 
las ácépte, por estimar que la revolución hay 
que hacerla desde el poder.
Exigir,para prestar esa colaboración, la di­
solución de las Cortes actuales y la convoca­
toria de otras constituyentes; la absoluta so-' 
bernia del pueblo; la modificación del Se­
nado; la reforma de la Constitución; la liber­
tad de conciencia; una política internacional 
de estrecha concordia con Francia, Inglate­
rra e Italia; autonomía municipal y regio­
nal; supremacía del poder civif y supresión 
déla Ley de jurisdicciones.
y^e l Consejo
En el Consejo éelebrado hoy se acordó que 
al leer el. ministro de Hacienda los presu­
puestos, suprima el acostumbrado discurso 
de exposición.
V Tampoco hará ya el Gobierno, al aproíiar- 
se los presupuestos, la anunciada declara­
ción política.
El Gobiertío ha rectificado sus primeros 
propósitos, y en Vista de ello los presupues­
tos se discutirán sin prisas ni apremios para 
su aprobación. '
Lo que- suceda, en definitiva, dependerá 
de la actitud de las oposiciones.
Eléyanse, en total, los presupuestos, a 
2.025 millones.
' D'é éstos pertenecéñ 1.800 al entraordina- 
f rio temporal.
En-Vel Oonsejo se aprobó un proyecto de 
Instrüoción ptiblioa relativo a la creación de 
escuelas, oü'yo importé asciende a cuarenta 






Se sabe que todavía han de intervenir en 
©1 debate político los señores Pedregal, Nou- 
gués, Maoiá y Armiñán.
También es muy fácil que vuelvan a ha­
blar los señores Cambó, Prieto, Aíba y Ro­
meo.
Vacantes
Brevemente se anunciarán oposiciones en-, 
tre los Notarios para cubrir vacantes en 
el Colegio de Madrid.
Unión de las derechas
Barcelona.—El presidente deja Juventud 
tradioionalista dió una conferencia en el 
Círculo del partido, en pró de la unión de 
las derechas.
Al acto asistieron los elementos claricales 
y las Juventudes mauristas, integristás, tra- 
dicionalista y de la Defensa Social.
graves
Agresiones a la guardia civii
Antes del Consejo de ministros, el señor 
González Besada celebró una extensa confe­
rencia con el señor Dato.
Las obligaciones dei Tesoro
Hoy han sido solicitados otros tres millo- 
I nes de pesetas en obligaciones del Tesoro.
Quedan aun por oubi*ir eiento seis millo- 
;nes. ' • •
Discurso de Cambó
i . En el Instituto de ingenieros se hacele- 
I brado el acto de entregar un premio al inge­
niero don José Romero, autor de notable 
trabajo sobre la industria sidirúrgica de Es­
paña.
El presidente, señor Laviña, hizo la pre­
sentación y leyó una carta del rey dirigida 
a los ingenieros españoles.
Seguidamente habló el señor Cambó.
Comenzó celebrando la oportunidad del 
acto, y  trató de las cinco ramas de la ingenie­
ría, que tienen su representación en el Ins­
tituto y que forman, según el orador, las cin­
co bases de la regeneración española.
Dijo que en España no fraternizan aun el 
capital y los técnicos' y que esto es impres­
cindible para el progreso de ,1a nación.
Después enumeró las róformas que ha pro­
curado para Cada ramo de la ingeniería.
Aseguró que España era un.país esencial­
mente agrícola, y que en este aspecto de la 
actividad nacional, había que hacer úna la­
bor extensa y eficaz.
Dió cuenta de las cantidades que pensaba 
llevar a ios próximos presupuestos, con des­
tino a la agricultura.
Ofreció que antes de abandonar el minis- 
tei'io, some'tería a la firma del rey un decre- 
tof reorganizando el cuerpo de ingenieros de 
montes.
Refiriéndose a la repoblación, dijo que las 
generaciones futuras n̂o perdonarían nues­
tros desaciertos si no se atendía ampliamen­
te a la urgencia y necesidad de didia repo­
blación.
A ios ingenieros de minas les dijo que la 
riqueza minera española es incalculable.
Bien encauzada, podrá servirnos para el
Córdoba.—Sa oohócen algunos detalles de 
los sucesos ocurridos en Baena con. motivo 
, de la huelga de obreros agrícolas.
El Sábado' último, los obreros ocuparon
- los puntos de salida del pueblo, para evitar 
que los no huelguistas salieran a trabajar.
La guardia civil trató de impedirlo, pero 
los obreros apedrearon a los civiles, llegan­
do hasta querer penetrar en el cuartel.
Los guardias tuvieron que tomar las puer­
tas con los fusiles en la mano para evitar que 
los arrollaran, dando uü toque de atención.
Hubo sustos y carreras y el grupo se disol­
vió sin que ocurriera el menor incidente.
El alcalde,. en vista 'del cariz que presen- 
teba la huelga, pidió auxilio al gobernador, 
quien ordenó la salida de un retén de la 
guardia civil. ,
El domingo siguieron los “obreros en su 
actitud, para conseguir que los pocos obre­
ros que quedaban eñ los cortijos, les secun-
- daran, .y  de nuevo tuvo la fuerza que inter­
venir. * '
Un cabo y una pareja de caballoria del 
puesto de Valenzuela que se dirigían a Bae­
na, encontroron cerca del pueblo un grupo 
de más de 300 huelguistas.
'Estos hicieron frente a los guardias,.arro­
jándoles piedras y haciéndoles algunos dis 
paros.
Uno de los guardias perdió el sable y re­
sultó con la carabina rota de uua jiedrada.
Otro tuvo que apearse por haber sido heri­
do el caballo de un tiro.
El otro caballo se desbocó y el giuete cayó 
a tierra.
Al verse en tan apurada situación,los guar­
dias hicieron uso de los máusers, hiriendo a 
dos de los huelguistas, que se disolvieron rá­
pidamente.
. Posteriormente se repitieron las agresio­
nes, al intentarla guardia civil disolver al­
gunos grupos.
Á última hora dicen que los heridos son 
Rafael Cabeza y Francisco Controras, que in­
gresaron t'n grave estado en el Hospital.
Hoy ha llegado a Baena el ténionte coronel 
de la guardia civil, con fuerzas suficientes 
pai’a mantener el orden y garantizar la li­
bertad del trabajo.
Como en muchas ocasiones, las mujeres 
sqn las qué con más ardor sostienen la huel­
ga y excitan a los hombreo a continuar en 
actitud rebelde.
A ellas se les achaca una agresión cometi­
da desdo las azoteas de las casas contra los 
empleados del municipio y los guardias ci­
viles que iban leyendo ún bando, 'en que el 
alcalde aconsejaba prudencia y orden.
El gobernanor celébra constantemente 
conferencias con el alcalde de Baena y el 
centro obrero, para convenir la manera de 
solucionár él conflicto.
Se han declarado en huelga los obreros 
agrícolas de Castro Mel Rio, Montilla, Luce­
l ia ,  Carcabuey, Nueva Carteila y Puente Ge- 
nil. '
También han anunciado la huelga,geheral 
loa de la capital.
Hoy quedó soluoion?,da la huelga que sos­
tienen los obreros de la mina San Rafael, d. 
PeñaiToya.
Otras notas
En toda la provincia decrece lá epidemia,
El periódico «Diario Liberal» ha abierto  ̂
encabezándola, una suscripción para socorrer 
a los enfermos pobres, facilitándoles alimen­
tos y medicinas.
La suscripción será pronto importante 
pues las autoaidades, y numerosas personas 
la han cogido con entusiasmo.
Rendición de armas
Budapest.— En la reunión del Ayunta­
miento, el ministro de la Guerraj Lender, vi­
siblemente emocionado, manifestó que en 
vista de la gravedad de las circunstancias, el 
Consejo Nacional había resuelto que los sol­
dados rindieran, las armas en todos, los fron­
tes. 1
Ubs comandar»tes del ejército'i’écibierbii 
del Alto Mando la orden deque todas las 
tropas húngaras se rindieran, para poder co­
menzar las negociaciones con el enemigo.
En el caso de que éste tenga que ocupar la 
Hungría, se pedirá en las negociaciones que 
para la ocupación sean enviadas tropas fran- 
GSSas e inglesas.
Oeciaración
Budapest.— El Presidente del Consejo, 
Karoli, ha declarado que la situación es difi­
cilísima. '
Confirmó que el rey les había relevado del 
juramento que prestaran.
El ministro leyó un mensaje exponiendo la 
necesidad de acordar si el Estado htíngaro 
debía sór regido por la repúbíica o la monar­
quía. .
En virtud de los sentimientos republica­
nos expresados por gran parte del proletaria­
do, díóse al Gobierno cormtituyente un voto 
de confianza para que resuelva la cuestión.
 ̂El Gobierno mantendrá las formas legisla­
tivas actuales.
Solioitó,el‘ Presidente que se mantenga oí 
orden y la seguridad del país.:.
Todos lo misistros prestaron conformidad, 
con el mayor entusiasmo.
La Asamblea entonó el himno nacional.
Avance
Londres.—-Es inminente la cáida de Gante. 
Los belgas ocupan los arraba,les.
Las tropas alemanas abandonan, Flandes 
rápidamente.
Divorcio
Zurich.—El embajador de Alemania eu 
Viena y el representante de Austria eu Ber- 
liu abaud'onaráu en breve sus respecti'vos 
puestos.
Trátase "de enviar a Viena un ministro del 
partido de la mayoría deí Reichstag.
Varías notas
Ginebra.—Ha sidn puesto en libertad Fe­
derico Adler.
Se ha acordad.0 que el Congreso socialista 
anstriaco se celebre en Viena.
El áouerdo produjagi’an entusiasmo, si'en- 
do acogido edn aplausos.
Además d,e la dimisión presentada por los 
ministros cié Hacienda y Exterior, austría­
cos, anúiíciáse que abandonarán el cargo 
otros lúinistros.
Comunicado
París.—'Al sur del Serre uno de nuestros 
destacamentos ha penetrado en BoiS les 
Pargny, volviendo con un centenar de pri­
sioneros. ■
La actividad de la artillería y ametralla­
doras por parte dM enemigo fué sostenida 
durante toda la noche eti el frente de Aisne, 
entre Rethe y Semuy. -
En el pasado'mes de Octubre y en el trans­
curso de las luchas sin interrupción alguna 
por nuestro ejército del frente de Oiso, hizo 
dicho ejército 6.387 prisioneros, incluso 204 
oficiales, tomando 43 cañones, más d® 1.000 
ametralladoras e importante material de 
guerra.
Cficlal
Londres.—El enemigo, después do la terri­
ble deiTuta sufrida en ©1 frente do, Valen- 
cieimes, en estos dos últimos dias de batalla, 
se ha retirado a su.s posiciones situadas .al 
este y sudeste de la población.
Este movimiento fué inmediatamente ob­
servado y nuestras tropas empujaron da cer­
ca al adversariojilirante el constante contac? 
to con las retaguardias alemanas.
Cogimos varios prisioneros.
Nuestros destacamentos de vanguardia en­
traron en los pueblos de Villers, Pol, Je- 
plain, Courcier, Extreux y Onnaing.
Al oeste de Landrecies hubo luchas loca­
les, con resultado favorable para los nues­
tros. ■
Se ha recibido un comunicado oficial aiis- 
tro-hungaro diciendo que eii el teatro italia­
no donde operaban nuestras tropas, han ce­
sado las hostilidades, sobro las bases del ar­
misticio concertado ya.
Las condiciones se publicarán separada­
mente.
Propósito de Wilson
Londres.—Anúnclase que el presidente de 
los Eátados Unidos piensa a.slptir ala conio- 
rencia de la paz.
Carlos abtíisa
Londres.-El periódico«Berlineh Tageblat» 
publica un telegrama fechado en Viena di­
ciendo que el emperador Carlos, después do 
conferenciar con los miembros dol Gobierno 
y con los jefes de partido, ha d clarado su 
intención de abdicar y retirarse a Suiza.
Añade el periódico alemán que en Berlín 
no so ha recibido aun la oonfirmacióo oficial 
de lá noticia.
Revelaciones
Londres.—Hace varios días nn diputado 
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pianoipid de í ĵguexTa. , -
Eetinifia de las fuerzas a ij,str o-húngaras 
liaste más afíá de üna línek’ qilé h'á’̂ brK de fi- 
jarfe detalíadámenté. •■ '
Los aliados tendrán dereChó absbltfto ál 
íiiLOvimiehto libio dé'sus tropas én todas las 
caíTOfceras,'ferrocarriles ó vías fiuviales^dfet 
territorio austro-húngaro, .a ocupa.poon..ín.er- 
aas aliadas todos t e  puntos estratégicos de 
Ausí¡rteR'^^'g‘ í® el'tiétópo que á'te' fijados 
parezca preóî fo,'a íiií de vivir allí o ráahíener 
el orden. ‘
Bequisacioneb para el pa^o a fayóf de los 
ejércitos aliados, ^
, Retirada completa de laS tropas alemanas 
dentro de quince diaS 8 intOrnamiento de 
aquellas que no hayan abándb.?iado'- A:u.^ria- 
Hitngría dón tro deí plazo f i ja d o . -  
Repatriación inmediata db todos léf^fisio- 
neros de guerra, sin reciprocidad, asi coiAO 
de los súbditos aliados internados.
Inmediata cesación de las hostilidades e 
indicación precisa del paradero y mo-vimiep- 
tode todos los barcos austro-hiingaros..
Entrega de quince:submarinos austro-kúa- 
garos que se encuentran en aguas jurisdicoio- 
nales, Q puedan llegar a ellas y completo 
desarme y desmovilización de todos los de­
más submarinos an#ro-húngaros, bajo la vi­
gilancia de los aliados.
Entrega de. tres buques de combate, tres 
cruceros ligeros,.nueve destroyers, un oplpca- 
minas y seis monitores del Jlanpbip, con cus­
todia de equipos y subsistencias.
■ Navegación de todos los barcos aliados por 
el Adriático y aguas territojiales.incluso so­
bre elDaulibio y afluentes dentro db^AuíUria, 
Los aliados tendrán derecho, a quitar to­
dos t e  campos de minas y .destruir los ci®'- 
rres, cuya situación les será comunicada.
Para asegurar el libre movimiento de bar­
cos por el Danubio, los aliados podrán ocupar 
y destruir todas las forí-iflcáciones y defensas.
Mantenimiento del bifiqueo do los aliados 
en jas condiciones actuales. ■
(Serán capturados los barcos ausiro-húnga- 
ro.3 que se encuentren navegaudo.
Evacuación de toda la costa y de. todos loS 
puertos comercíaie» oenpados por Austria- 
Hungría fuera de territorio nacional.
Entrega de todo ermaterial ílotanfce, exis­
tencias, aprpvisiouamieutos y  medios de na­
vegación do .todas ciases; ’
, Ocupación de todas las foidiíica^tees te-- 
rrestros y navales,así como de las correspon­
dientes a las defensas de .^ola.
Devolución de todos los barcos mercantes 
aliados capturados por Austria-Hungría, sin 
obligación de reciprocidad;
Observóse que las condiciones dei armisti­
cio fueron aceptadas sin priy uicio para la fu­
tura paz.
-Se ha supuesto, que.IaS'Condioiones no de­
ben interpretarse en el-sentido de que el 
ejército enemigo tenga libertad de nioyi- 
miento para atacar a Alemania.
Caso de vo sér así, habría protesta.
■ ' En Tr^nto ^.lláina,
Roma.--Las col u mnas italian as, ven ■■''leudo. 
la resistencia dé los fuertes interiores, lia 
ocupado hoy ia ciudad de Trento, .
También la caballería italiana, doscen- 
'diendo de lian Daniel, ha entrado :ea üdine,
Eliiüslasmo ■
■ Roma.—Las noticias del ayanco de uno.a- 
tras'tropas se fe ^ e n  con gran eutnsi;;-.:.; ; 
en todas las cinda.des italiana.s..
En Roma iia habido una manifestación! <'e 
más do doíci.éntas mü personas.
. Los manihn.tan tes Se dirigieron al Quiri- 
nal y .a las embajadis aliüdas, dando vlvav 
al ejército y a Uts potcocia.s a¡Í3d.i..s.
Ccnckisíósi
Yiena.—E.l Consejo de Estado del Aus­
tria alemana ha redactado una cOnc’usión 
que dice así;
«El Au-stria alemana no tieTio propio ejér­
cito, por lo cual el país no está cu condicio­
nes dq seguir solo la lucha, iiero continúa 
sicnd'i iicl.a. la amistad para con A.íomania y 
entra! a en negociaciones de paz juníamento 
con el imperio abmáo.'
' Afirma que ios territorios alemanes tb?! 
Tii'ol meridional, cuya ocupación no puede 
impedir Austria alemana, son consid-^rados 
corno parte inseparable, del Estado ansti'O- 
aL.rn;';i y que la ocupación pyelfáioar de-es-'
s h.an retirado a 1]̂  siti^mrirpftQ̂  del Danubio.
te te IIOI’JOno anula el derecho ¿e  los ale-
lííspsocíón
Cuando.el álc|dd0ípeoibjó.^ycr a perio­
distas,' mmiiféfáó. 'qup diSHQflíaSQ a salii^ en 
la comisión'd® c.pncejales^e^cargada de inss 
pecoionar si so hábíáii cunilílido por los prc-
pí etári 0.S de'fincas'urtenas,! 4‘as;d.iiSpQSÍciofl®s
sanitsE as respecto; a lirn-pi eza;de loa depósi­
tos y retretes, ; • ; ’ - ' d - .
Integran la , comi|áÓií .;'los señores Polonio  ̂
Riyas, ^ómo?.d0 laBárcena y .Molina Mar-
„ '^íí--r -i i..- -
1 ‘PárÍ8.Ar.Per■TH\Htoléarfiaia.,rooibtaovde3de-.r-.,. . - , .
I éóf^radoíb ábé hnMds áastibuleMánes se" higiene pee -
' ’ N o t a s  d e  s o c i e d a d  ■ i  ■
: Bu el .tren de das doce y treinta y pin 00, 
í salieron ayer p.ai'a Madrid: npestro qjipridof 
' amigo y correligionario,,el diputado aOprjips, 
por esta 'circunscripción, don Pedro Armasa 
Ochandorena; don Modesto- Escobar Acosta,
I también diputado por Málaga, con sús hijos 
i clon'Modesto y don Isidoro;-don José Estrá- 
i da Estrada y señora, el- director general de 
pPrisiones, dpn Eduardo Ortega QasSpt y don 
Jos-5 liodnguez Córdoba, ingeniero jefe de 
la PJstácíÓh'Biflmoló^ca;' ■ ; - ' '
Para Granada, don'Bárnardd^IIéfrera Hó- 
p"erá,»oon sus bellas hijas Amparo y Alaría.
f ’ái’a'Córdoba,don Miguel.Terúeí -Gonzá­
lez.
Para Oártfcjná., '¿oá Enrique Brióso ' Mape-
lliysubelíaheridánaknisaá- . ' ■ • ^
En el de ks dos y.quLP̂ k.̂ ®̂ ^®®̂  
Sebastián: el óonc,eidq--.indc®k'^?'l 
miel Madrid Quintero, acompaa?d«?. de su 
íhérmána .político la señora yiud.a ;dé 
? Bernardo Madrid y su bella hija Juanita.
De Madrid -regresáfon, él distinguido" jo­
ven don José Al-varezGómezy el'edmevcián- 
te don Juan Rein Arsu y su hijo,don Juan 
■ ;^eín Lorjng. j ‘ ' ,
También regresaron deja córte, don Nico­
lás Ciria y don Jacobo León y su distinguida 
esposa, . . .
De Córdoba, don Éipilio Garzón. ,
":t¡- - ■ y  "
..Después de pasar una 'tempor^d ’̂̂ PĴ  
Málaga, hap,regresado a-.esta, la distingaida 
señora doña Carmen Bermúdez, viuda de JSe- 
rraíz, mu .bellísima hija, Auyelia e hijo don 
José.Leandro, :■ . y
De sus posesiones situadas en el Camino 
de Antequera, ha regresado la disting-'qida 
faroiiia del teniente coronel de Intendencia' 
don José Bánchéa Gómez.
* * -I -•
■ E-n Málaga han coritraidé!matrim.,o?.
nio, oí Domingo, la bellisima señorita Ja­
cinta Palacios y el jaez de instruobión del 
distrito de lá Merced, don Rafael Laraña.
Presenció la ceremonia una numerosa con­
currencia.
Los de,spos.ados, a ios que deíícamos todo 
género de .felicidades,' vinieron en áutomó- 
vü a Málaga, donde fijan su residencia,
. ' Ht ■
Por la distinguida- señora doña Caridad 
Jiménez, viudá- de Vargas, ha sido ayer pe-, 
dida la mano déla encantadora señoritaMa- 
.rí.áliián Segura, p.ara su hijo el teniente del 
R.egimiento de Borbón, don. José Vargas Ji­
ménez, ' < . -.
La. boda ha sido conoettada para principios 
uk'?yño prósimo. -
er‘ -lOa dn -py‘*arnna temporada en Ffán- 
!v,.-, .ro"T-esado don' YtPilí-0 Ronnes Lexan- 
con sn Cvsposa e hijos.. .
ij.iispe.etoi p- -Qn reglaménlío
entregó ayer al a.; “f  r,: . .. ,i
acer.ca del empleo de ía 
una,sólida aliméñíación para t e  en jy. q . ;
gríppe: .̂, V : ' :g'
Dioh'o''reglamento lo éstudiará ‘ el séñof 
\ Romero Raggio, para someterlo á la sanción 
Jéf cabildo.
’ fljal esla del Je.fe (jé fa .Ben¿hpoiick Muni-
cipal, sobre el desarrolípjde.la,epidemia én  ̂
Málaga.
Las invasiones no so.n alarmantes, aqn que 
; sí en .ios -últimos dias ha disminuido'se.lia 
observado'alguná mayor proporción de casos 
grayesl Í"- ' ' j ,.
■-. ' j. . r ‘E lpecado.
• Para hoy a- Igs cuatro 4© la tarde, ha cita­
do el.alcalda en. su despachóla los duelos de 
bayegs de esta, .á fin de tratar del ab^teói-' 





■' • íi " ,  ~7
Nufest^ paisana Anitadlí̂ î
de Kapurtala, ha organizad^^ 
to pais una fiesta andálu ĵrjG .̂  ̂
nófico. Una^van fotpgrajÉá.'á^^ 
festival., tm.iaa
reseña del acto',g4 pnblicán¿;#n^ 
que ayer se puso á la yeuta.i^tl
En- virtüd de la qü '̂a.ifó 
Obreros ■ de 'Mol lina contr^ eíi 
pueblo p<íP haber claususa4<i .̂ í̂ 
ro ..denominado «Amor ^dAñí 
Gobernador intpreá%a ^  
informe sobré elás.ábto,"
La Junta 4& Patroiiatg.^e. 
casas gara pbíorgS^gevret^^ 
tro-de.'la tarde-e.n. ei Ayuntá^^^
i. j.- .
Por diferentes conceptos ̂ ingrjs?
en esta Tesorería dé ÎScacienda”̂ :-:
M T A  PROVINGIAL DE 
i PRÓTÉéCtÓií A Í.Á  i R M d l A
Comisión provincial
kajo lar.presideneia del .señor Riveá’a Va­
lentín j!-con asistencia de los vooales-que la 
integran, reunióse ayer esfe organismo.
V JB.S laida y aprobada el acta de la: sesión an,- ;
teridié' ,. , • .
•Son de conformidad los infor-
; mes sobi’e recoi .!? t̂orios a la Alcaldía 4g esta 
eapital'jp.ara q-uerernV'fl’ Úe po­
sición ¡social de las aliengctá5 Ápa Hernández 
Ruiz y Alaria Lorza .Roja,' V A .
El informo sobre inca>pacida4‘parag|-^®r" 
cieip del cargo al concejal del Ay untamiento 
de Periana, de don Bartolom,é iGlay;é^yMo- 
, re.n,pT‘§i.?.í®̂ P̂ d®̂ dOade oon|ormi4ad,; A: f 
San aprob.ados los 'precios medios del,, mps 
r de Septiembre últijno y el informe só|re el 
presupuesto de la cárcel del partido judicial 
de Marbella para 1919, ■ í
Son, señalados los días 5 ,6 ,14/.15, lÓ,  ̂18, 
19, 20, 28, 29 y SO, a las tres y media, para 
la celebración de sesiones durante el mes 
I actual. : . k :
Terminada la orden dei día^el vocal señor 
qOhinohilla Domínguez'pregunta ala vioe- 
presidenoia sise había recibido rfespuestá al 
telcgi-ama que a su propuesta y por .añíierdo 
; de este organismo, sOidirigió en fechaBO del 
‘ .pasado mes 4® Octubre, al ministro 4®
, Gobsrnaciúñ ooii motivo de lá'^baféii'cia de 
suevo antidiftóricQ 0n;eSta-capital. , í 
El señor vi.ce-pre&i.deqte. djjo que aún no 
había. i'Ooíbído., coptestaciója .al expresado 
deigpaeho, y a lo que el señor Chinchilla Do­
mínguez replica, que teniendo en considera­
ción la urgente necesidad de evitar él des- 
.ampa.ro en que pueda Veí'Se quien desgfácia- 
, dámente'tuviere tiséesidad de proveerse pa- 
' rá sil aplicación del Aludido 'suero, plobone 
qe vuelva a iústeír en la gestión c'éréa- del 
..jninístro, reproduciéndose el telegrama q'ue 
- lo filé diiúgído, cuyo texto es como sigu'é: *;
í<MadndC-^Excmo. señor ministro de la'! 
> Gobei*bación; No existiendo en l&g Farmacias' 
de esta capftáíj suero antidiftérico, supo­
niendo ello'grave '?ónfliet-o población-, esta 
Comi|ión proviñeial sesioU boy asordó inte­
resar V.S, se'sirva dar las Ói'deríqa pporfcu-
 ̂.Las cantidades abonáda^,ppr:est6 organis- 
■mó'boffóSpóndientes al mes déOofcubre, se-- 
■gúá-libramientos flrmad'osÁy^ jibr el señor 
' rnheiV'^ '̂^^L ban si4Q:.te.®%EÍ®®t®®’
Importe de T®a pár0̂  ̂ con
destino al Patronato ¿e Nuestra Se^ra de la 
Victoria, para su reparto entrelos uiñospnr 
brós qiie asisten a las esouelasfpor éste estk- 
bleoidas, pesetas 183'10. • ''
■ Socorro ‘de ropas a la pobre embarazada 
Emilia A r̂jona, madre de tres niños, .domicN 
' liáda én E.Calderón 4'2o. - ,
- - Pá'sage y gastos' dé' man ü n te-n ció n • para el 
traslado a Barcelona en el vapor < Can ale­
jas», a favor de la pobre Mercedes -Fernán­
dez y sus dos hijos, SO'OO, •
Pensión al niño Sordo mudo, Eduardo Mo­
rid  Sarria, de Málaga, para ayudarle a pagár 
su educación en el Hospital de. SapDuis do, 
Sevilla, en dondo.',/3p encuentra,.7,5‘Ó0.
Importe .de ja.manutención durante ©1 
mes de tres hijos de María Martin Moyano, 
enférma encamada éh el Hospital civil, pe­
setas 42‘Op. ’ y  - ;. ■' • '
Pensión a la abuela del niño Eduardo Gui- 
: jarro-Robles,T'5ÍX;: .k a k- ; ■
A la Sociedad..Gi'qt.aAle Leche, por bibero­
nes suministrados durante el mes a los ni­
ños pobre.s qao.se están lactondo por .cuenta 
de la Junta, 51G‘00. • ■ / -■
' A lasnircifioiA dd  Asilo de San Manuel, 
por lasce'niüas suministradas én elcomod.or 
para rn'adrés lactantes que sostiene esta, en-
; oori k, piOao, ¿.oj.
A.i A.silo de SanyBartolomé, por la'estan­
cia y manuten ción durante el mes.de Octu­
bre, de los niños huérfanos asilados por 
■ cuenta de la Junta, 4S8‘^5, '
^1 Ídem Hospitalarias (Limonar) por Ídem 
íáem, 248‘0b¿.̂  y.̂  . ■ ]'-
Al ídem de San Manuel, por idem idem,
Í2t)‘20. * y  .
Al idem de San Juan dé Dios (Goleta), 
por idem idem, GODO. -t> 'i'
Al .personal de secretaría y tesorería, pese­
tas, 124'90.
: Totalkp{%ado por Octubre, 2-109‘26 "pese- 
tas,
Hoy se verifica ej 
Ramos Martín..
le' «La ^an farhillaj’| |o
Es indudable que los artistas que integra» 
el programa que sédxbíbe en este teatro son 
dé los más notables que desde hace tiempo 
nos han dádo.á opnocéFérápresas de 'variet 
Da monísima liailáriná MagdA; la úótabi- 
lísima troupe The Ciatle' Domp?.nyr eqiiili- 
' bris'tas extraordinarios y el genikl imitádor 
de estrellas de varietés Ediuohd D'Briés, 
jueron anoche muy ovációñadoé. '
El día 8 debut de la tróiípe Palacios y d© 
la compañía que dirije el simpático y gracio­
so primér actor Pepo Barranco.
i-lHk-i la parroquia de los 8a,ntos Mártii'5'S, B6 f ^as para que con toda ubgcnii-a sc-a abaSiéoi-
í'.a celebrado el bancizo do una niña, luja de ^̂ *̂ b'íía de tan preciado mcd.icamcnlo».
¡i!!?-• P'o amigo doíi Saiva<lor Gallegos y do • Comisión Se m'0.-.'tío ee bonforniidaí
. . !i :i; íV.i.ugu.lda esposa doña Encarnación Mo-
t.a !■ -cién nacida, que recibió el nomb' e de 
i.'i.rion s, fue apadrinada por don José Salás 
C-,>y!;il[o y la distiugoida s-oñora doña Dolores 
Vldrabs. ' - k̂ '
■ . * t-
Muy en breve maicliará a Madrid, donde 
so propone pasar el invierno con sus tíos los 
duques de P-arcení;, la distinguida señorita 
Blanca Prios. '
H: :4t
íí;m regi'c.srido de la íinqado Poncho (Gár- 
toiua'. donde luu) piasado una tempor.ada,la 
sem.ra doña Piedad López Mar- 
yin , d e. Mñ peí I i, e h ij os.
■ '* -i:
frhí encuentra en, Málaga nuestro particu­
lar .a-011 go don jfjt'.nque Maumejean, socio de 
la importante casa industrial de sumombre. 
# #
• Ha sido pedida en matriülor.io la bella sé- 
3U>rita Victoria Payés González, para el
.-con dio!
AUr'-
La la JoLati;r.a'de Vigilancia ha donuncia-' 
flo clon Mateo Layigr.e, al conductor' del cÓ- 
clie mimero 14, porque se negó- a hacerle un 
servicio. ■ j-. ■
Ayer fueron detenidos , en el Muelle, los 
toinadores JoséSáenz Eojuero (a) «Loquéto» 
y Alfonso .ixcrnández Gálvoz (a) «Retales», 
Qiiicue.s ingresaron, en ia cá.rcel a cumplir 
quincena.
En. el ?vIeroa.do de Alfonso XTI, el joven de 
quince añ'o's José Ló.pez Guia.ra, dió ayer una 
paliza al niño de nuevo años Carlos Cano 
Aragonés, que resultó con diversas contusio- 
.nes en la cara y esiialda.
'Filó asistido el lesiónadq en la casa do so­




La caéi iiiinterru-rnpldá-Sorie de situácío- 
nes cómicas en que abunda la 'chistosa' obra 
«Elrayo»,proporcionó anoche a la concurren­
cia unas horas de risa y á l o g r i a . '
'- Los ar'tis'tas quo int'egfán la bien ■ adiestra­
da compañía del señor Llopis, desafrolláforil 
una labor digna de los plácemes quo les prp- 
pi’od igard a la terminación de cada acto él re- 
gocijádó oonourso! ; ' : ' ' ■
Mercedes Sampo.dro, que cada noche gusta 
■ más, his señoras-' Corcúerá, 'i^ontero'y Ríos,
. señorita Mata y-los señorés'Llopis, Molinero,' 
Domínguezj Berchico, Espada, Paniagiia y 
; cuantos figuraban ©n el- númerosó reparto, 
i rivalizaron en ©1 desempeño de sus papóles,
! formando-mi conjunto aosbadísimó,
i.  ̂ :¡t
,̂, ,Eáta noche se celebra lo que podemos con-» 
;ccptnar como una jornada artístiea,raerece- 
dor?i de la atención idel público.
, Be trata, como ya hemos anunciado-, del es- 
jtveno dé.«Pipióla», hermosa,-comedia.de los 
ilustres aqtores don Serafín y don Joaquíp k 
lAlvarez- Quintero, 'que obtuvo extraordiná- 
.Hq.és'hr.cjí ej teatro Lión de Madrid, repre- 
.sentáao.?*'® PEÍ cŝ paGÍQ de 80 noches.. ' •
' El público de siente gran prediv-
.Tección por el teatro quínteriano y ello hace 
'e.«porar que nuestro prímei ..coliseo se vea 
iesbt noche en extremo concuiTido. 
i j.-.]'a:y muclia d-emanda de. localidades p.ara 
esta función,
5 ' V llé M ñ  .
.( -Eb,vigOro.so drama de Echeg.aray, «El gran 
|galeoto», l'a obra más humana del que fué 
' igiéi'ka' de nuestra 1 iteraturá óscéníéa j obtuvo 
:anOGhe una- acm’tada- interpretación, distiu-;. 
-'.guiénde-se la señora Carrasco y el señor Ro­
dríguez. ; ' y  ■ ■ k
i  k;Lá ■ graciosa paródiá «ET ten or í© del bá- 
álcanzó ól^isráo óxitúú»® noehó dé: 
Bit estreno.
Con gran éxito se estréiió áyór el cuarto 
episodio final 4e lal^réciosisima película 
«Fuerzay.nobleza», - -
Tiene ©sta películá grandiosas escenas d.e, 
interés y emocionantes momentos, intérpre-  ̂
tados por Jak 'Jonshon. - ' . .
Figurarán eíL el programa otras cintas. /'
p e  - la  ̂ PrQ iripcia
Ante el ..puésto de la guardia civil dp Coín 
se há presentí*'̂ 0 el . cam.pésíno Francisco 
GazmánRamos, manifestando que lebabíán 
sustraído una yegua''y,su aparejo, 4®; la .cua­
dra existentemn .la casa que habita, ep pl par-s 
. tido de Cuenca, de aquel término.
La guardia-ci.vij? practica gestiones para
- apresar al autor o autores del hurto .y resca­
tar la caballería.
A la guardia civil de BobadillAlia entré* 
i gado la vecina,Francisca Sánphez.Loratp, un 
i rollo 4e documéiítos qúe'encpntró 'á la puer-- 
i ta de.su domicilio. ' ' ,
Tate'docúmóíitoB eran varios táloúós de 
contribución rústica, una cédula 'persónal y 
. otros papeles de méjios.'ifiiportáñciaí, todos a 
; npmbre de Enrique Ruertas Buen©, de.Lan- 
; jarón y vecino de Orgiva.
• También había varias cartap,baña d© ellaa 
dirigida a don Félix Sáonz Calvo y otra a
■ don Rafael Pérez Bryan.
TodÓAlos papeles fueron entregados .al al" 
pald© de Antequera, . ,
i- - ̂ ■ ■'
En toiTenPS de nn eortijo dél término de!
, Almuñecar íXGranádá), propiedad de don 
Miguel Chaves, fueron encontrados...ios. dos 
becerros que al, día 28.del pasado mes de Oc­
tubre desaparecieron dellagar «LosTal^'*;! 
zos», pertenecientes las reses-al campesiho 
I José Martin ilprrera,
! ' Há sido preso en Ojen el joven. yécinp* de 
: este xfíieMo Francisco Pérez Gómez, de ■ Í3 
|- añps de edad. ",
• ' 'Fste mozalbete es ,el autor del incendio 
óriginadq días ánfefiores en el sitio dehomi-
’ liado «El Puerto», de aquel térrninp, perte-
- lieciétítes dichosterrenos aícárhpei^no.SimÓu 
1 Sánchez Peña. . . . ' ■
! 'Se quemó íañegá y '.medi'a de tierras de 
: mónte bajo. k b, . .
Las pérdidas ascendieron álinás qincuepta 
peseta®. '' , ' ' b--'
En MijaSJia sido detóitldo por- ía- guardia 
civil, a-.petición del guarda jurado .Niopiás 
I Sedeño PorraSj el vecino ¿e ,B,enalmá4ena. 
Francisco Cortés Órtiz, quién dias,atrás susr 
trajo tres arrobas de carbón de uyta .finca de 
! lá demárcación dol primero de los expresa­
dos pueblos. , . , .  ...̂ y
Convicto y confeso, ijigresó Francisco i en 
el arresto municipal. ■ k ,, y-
H E R M M
IjosL eóntsi~M á^
Cosecheros.—Exportadores dé'.yinos.— 
Fabrkssites de aguardientes y jicoreb j — A te  
Mo&seatel, Dulcé y Secó.—Grén vino Kfñs 
B a n ' C j ó u i e n t e ; ¡ y  . -
Alcoholes al por mayor para induétHas y 
.aetGiñévite, - '* ,b ;
- Sg admitan’representantes' cph'húfiháé 
iferéneteá - ■ ''k i -:, k : , , . y y  í..-k-
áeí fióHl
S n a«iSÍÍ*-^ íf(iS '4elC í(r»f4¿j« " ' ' ‘ '•‘í' ’ 
e« &  1« «sUcU0.
■ísÓBótáS; " '  ' ' -•; . )■
l . £ ' l . i.í.Oi ...'.'v .¡o 1 (' !i- ..
Ayer constituyó eu esta Tesor^d^i 
ciénda un depósito de 124‘40 pog 
Salvador García Ííí^dE%Oi te í ®1 
dé iaimibastá 4él*fipfpvé.chami.ê fit̂  
de te'mmnteaídoteí^^ 
líioipál deóGaucte-.'- ■' • !*; k -y
Hoy. colmarárt enda TeSoreéiúdIf
Jó» haberes dél meá 4©. Oeitíb'ééfeíúltl 
'individuos ,'de . •clasesí t e ^ V ^ '^  
militar, . ‘ ' . ' ’Cí'v... ■‘k'AO'í;|'|
"  ̂  ̂ : ] ■ —
La Administraciúp de 
; aprobado para óláñó de" i'llÍ 9 
dé'subsidip industrial del
Ppr 'el miuisteiqo '̂ ® 1̂
' concedidos los Bígufentes r©tííúte;Í
k:DoñFránciB6pMánresaJéió¿íté,-
caráfeineíos, 38‘02 pesetas, 'i "
Leandro Su árez Rodríguez, óar'álfid 
, setas 38‘02 .'¿.q'.-
Feruándo del Pozo Sófcojl^a^ 
38‘02 pésate. • ■ ^
Ayer fueron pagadas
-geptos em.ósta Tesorería de ' 
tas .L89.59Fm .. i m
lHSTRÜCe!ÍOT|8ip|
En la Sección'’Adñiínidt^iva de ' l p
enseñanza- se ’f^atítülí
- - sdoñ
VérgarS Martí úy la cuál puédrróopjá 
aquel!» BecPiófi,'previa da- oó;
4itteYft»y^úí' 'ir- '',kk
Han sido clausuradas las escuelas dé̂ l 
Riña, por haberse desarroR^do- lá 
^fippal e.n dí.ohp ‘ ^
Han sido aprobados por , lá Superio^.  ̂
los ©xpedietees: 4® les últlriías oposicion| 
verificadas éh ésta capital. fy '
k Ha cesado en el cargó de maestra'dé' 
pandéi.r© doña Alaria Aluñoz 'Ruiz;,' k ú':
El maestro don Diego' Durán ooihú|íÍGai 
esta Si ĉción haberse posesionado dellaíi^ffl 
ía nacional de niños d® Mollina. .
En 1̂  Sección Ádiuinistrati^ ŷ ^̂  
enseñanzk s  ̂haTécibidpuúoficio îí 
tro ditector- ’de &  é8é'iTeiá'-gfa4naSaW 
vas de San Marcos, damdo cuáh^^^ 
tura de la das®: de adultos en iaqú el^ l^
Yioiítos fuertes, 4®1 cuarto eptairah 
f No es probablO un cambio im^p)^
tiempo en 24 hofa% :
 ̂S® han inscripto en la com^ 
riña, para dedicarse a la na-vegapl 
nio .¿B.érmúdez., López, F erh í(^ ^  
Terol y Leó© Muñoz Martínez; 






i Evitará; al pjDntagja o c u r j í ^  
tomando lÁBABE;
; ■ TBAI^O.^eERVANlffiS,^CSiÍ
I dráTuátióa dirigida .por eírpi 
inu él Llopís. k ; . ; .r̂ • ■' ' '*
í Programa para hoy;. ■■ 
j Por la .noche Ú las 9. ■«Pipx'píá.l̂ i''̂  
1 " Prebips: Buthca, 2‘^:'Genéfalp31 
\ T6ATR0 LA'RA.—Grandes.:'Á4 
i ■ytee't^-k- "íH'h '
V ■ Brédo.s: Butaca, í peseta; JSShí 
k ' TEATRÔ ^̂ yJTAL A Ú .^ Ú 6 ^ .^
dramática dirigid a -pór' Jos© Óáá^^ 
Programa -para hoy ‘ v ñ:.( y kélÉ"
CÍNSMWALÍN!¿
atiúíÉI~ 5 ]% ■' sepch^ .'ppû  „ . 
4pc0 :hpolie.,:Gra||.Q^;(̂ ^ 
mipgés' y 
dos 4© la. ta._̂
Butaca, OH
■ M-
íM'i kj.AÍi
